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1 UVOD 
Definicija manjšinskih drevesnih vrst pravi, da gre za drevesne vrste, ki so v gozdu 
zastopane z majhnim deležem. V večini primerov gre za vrste, ki za dobro rast potrebujejo 
veliko svetlobe in kvalitetna, produktivna rastišča, pogosto pa so tudi njihove življenjske 
dobe krajše (Spiecker, 2006). Veliko manjšinskih drevesnih vrst spada tudi v skupino 
plemenitih listavcev, katerih les ima posebne estetske ali tehnične lastnosti (Kadunc, 
2014). Čiste sestoje le redko tvorijo, so pa zato običajno primešane drugim, bolj 
razširjenim vrstam. Zaradi tega potrebujejo več rastnega prostora in s tem bolj intenzivno 
in pogosto nego s sproščanjem rastnega prostora in krošnje, za večjo kvaliteto pa tudi 
obvejevanje v mladosti (Spiecker, 2006). Zaradi več stoletnega prekomernega izkoriščanja 
evropskih gozdov je prišlo do večjih degradacij in pomanjkanja lesa. Posledično je bilo 
potrebno veliko naporov in ukrepov pri pomlajevanju in negi visoko produktivnih gozdov, 
kar je močno vplivalo na zgradbo sestojev in drevesno sestavo. Prišlo je do množičnega 
vnašanja iglavcev na rastišča, kjer so po naravi prevladovali listavci, zato je sedanja 
drevesna sestava evropskih gozdov rezultat večstoletnega obsežnega delovanja človeka. S 
tem so se zmanjšale tudi površine, na katerih so rastle manjšinske drevesne vrste. Ker v 
današnji družbi naraščajo potrebe po trajnostnem in večnamenskem gospodarjenju z 
gozdovi, kjer je poudarjena biotska pestrost ter sonaravno gospodarjenje, je širši pogled pri 
gospodarjenju z gozdovi nujno potreben. 
 
Aktualna sprememba klime, ki povzroča naraščanje temperature, negativno vpliva na 
drevesne vrste, ki niso prilagojene na nova rastišča, kamor jih je prenesel človek. Zaradi 
tega prihaja do obsežnih gradacij zaradi vremenskih ujm in delovanja podlubnikov ter gliv, 
ki jim razmere ustrezajo (Spiecker, 2006). Manjšinske drevesne vrste, ki so prilagojene na 
ta rastišča, povečujejo pestrost gozdnega portfelja v ekološkem in ekonomskem smislu, 
povečujejo odpornost gozdov na motnje in imajo zgodnji sukcesijski stadij ter s tem 
sposobnost, da se gozd po motnji povrne v prejšnje stanje (Kadunc, 2014).  
 
Gozdarstvo v zadnjem obdobju ni več samo v glavnem namenjeno lesno-proizvodni in 
varovalni funkciji, temveč imajo učinki kot so varovanje klime, ohranjanje habitatov in 
kakovosti vode ter rekreacijskega prostora, vedno večji pomen. Našteti razlogi so pripeljali 
do večjega poudarjanja sonaravnosti, kjer so v ospredje prišle tudi manjšinske drevesne 
vrste. Kot primer omenimo divjo češnjo, ki je v naših gozdovih redkejša vrsta, a s svojim 
obilnim cvetenjem poudari estetsko vlogo gozda v krajini, nudi pašo čebelam, s plodovi 
prehranjuje ptice, njen les pa je cenjen in iskan. Da dosežemo stanje optimalnega gozda, je 
predvsem odvisno od rastiščnih razmer, sedanjega stanja gozda, ekonomskih razmer ter 
potreb gozdnega posestnika, vendar se potrebe ali cilji menjujejo hitreje kot same 
spremembe v gozdu. Zaradi tega snujemo gozdove, ki se bodo na te spremembe lažje 
prilagajali. Manjšinske drevesne vrste nam nudijo opcije, s katerimi bistveno prispevamo k 
večnamenskosti gozdarstva, zato je potrebno z njimi gospodariti tako, da je dosežena 
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visoka učinkovitost posegov, predvsem tistih, ki neposredno vplivajo na vrednostno 
produkcijo. Zakonske obveznosti o deležu manjšinskih drevesnih vrst ne obstajajo, a glede 
na prej naštete dobre lastnosti, je njihovo pospeševanje dobrodošlo. 
 
Manjšinske drevesne vrste so marsikje, tudi na Kozjanskem, pogosto neupravičeno 
spregledane oziroma prezrte, čeprav gre za sicer majhno območje, ki je izjemno pestro z 
različnimi drevesnimi vrstami. Predvsem v zasebnih gozdovih bi lastniki te potenciale 
lahko večkrat izkoristili in namesto polen za kurjavo, les teh vrst prodajali za visoko ceno, 
vendar je problem povezan s premajhnim poznavanjem proizvodnih, ekonomskih in 
ekoloških potencialov omenjenih vrst. 
 
Zaradi teh dejstev nas je zanimalo, kakšen je status nekaterih manjšinskih drevesnih vrst na 
Kozjanskem. V raziskavo smo vključili naslednje drevesne vrste: brek (Sorbus torminalis 
(L.) Crantz), divja češnja (Prunus avium L.), evropski macesen (Larix decidua Mill.), 
gorski javor (Acer pseudoplatanus L.), graden (Quercus petraea (Matt.) Liebl.), navadna 
jelka (Abies alba Mill.), navadni oreh (Juglans regia L.) in veliki jesen (Fraxinus excelsior 
L.). Nekatere izmed teh vrst v Sloveniji praviloma ne uvrščamo med manjšinske vrste, a so 
na Kozjanskem redkejše kot v nekaterih drugih regijah Slovenije (npr. jelka) ali pa so 
izrazito visokovredne, da smo jih želeli analizirati zaradi njihove ekonomske vloge (npr. 
graden). V raziskavi smo si postavili naslednje cilje: 1) analizirati razširjenost in obilje 
izbranih visokovrednih manjšinskih drevesnih vrst, 2) spoznati njihove osnovne 
prirastoslovne značilnosti, 3) analizirati njihovo pomlajevanje v gozdnih sestojih, 4) 
analizirati ekonomsko vrednost lesa analiziranih vrst in s sintezo vsega 5) ovrednotiti 
potencial izbranih visokovrednih manjšinskih drevesnih vrst na Kozjanskem. Skladno s 
cilji smo preverjali naslednje hipoteze:  
 
 H1: izmed izbranih drevesnih vrst je na Kozjanskem razširjena vrsta hrast graden; 
 
 H2: povprečni debelinski in volumenski prirastki izbranih analiziranih vrst so višji od 
povprečnih prirastkov glavnih drevesnih vrst na Kozjanskem; 
 
 H3: pomladek gorskega javorja je najpogostejši, a je njegova smrtnost velika, zato 
nima najvišje stopnje preraščanja; 
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2 PREGLED LITERATURE 
2.1 MANJŠINSKE DREVESNE VRSTE 
2.1.1 Razširjenost in obilje 
Kot pove že ime, gre za drevesne vrste, ki se v gozdu pojavljajo redkeje oziroma z 
manjšim deležem, med nje pa niso zajete tujerodne drevesne vrste (Hostnik, 2013). Za 
ugotavljanje njihove razširjenosti in obilja je poleg analize podatkov iz sestojnih kart 
smiselno uporabljati tudi druge metode. Najpogostejša je metoda anketiranja gozdnih 
delavcev, revirnih gozdarjev, kmetov, nabiralcev plodov in na podlagi informacij, ki nam 
jih posredujejo delavci Zavoda za gozdove Slovenije. Informacije lahko pridobimo tudi na 
podlagi fitocenoloških popisov. Naštete metode so sicer precej zamudne in drage, vendar 
marsikdaj zelo zanesljive, predvsem za tiste najredkejše vrste oziroma drevesa, ki rastejo 
na specifičnih prostorih (Vončina, 2019). Čeprav so podatki za manjšinske drevesne vrste 
zbrani na ravni sestoja, jih metodologija izračuna obilja vrst pogosto izloči iz končnih 
podatkovnih zbirk, lahko pa so tako redke, da niso zaznane niti na stalnih vzorčnih 
ploskvah (Vončina, 2019). V prihodnosti bi lahko imele manjšinske drevesne vrste v 
Evropi dobre razmere za razvoj, saj je pričakovano obsežnejše zaraščanje opuščenih 
kmetijskih površin na zahtevnejših terenih (Spiecker, 2006), možen pa je tudi drevesno-
pašni sistem (Vochl in Vidrih, 2013). 
2.1.2  Priraščanje 
Na hitrost višinskega priraščanja manjšinskih drevesnih vrst v prvih letih rasti ima velik 
vpliv predvsem način razmnoževanja (Mehle, 1999). V primeru razmnoževanja s semeni je 
za kalitev potrebna zadostna količina vlage, mlade rastlinice pa nato potrebujejo veliko 
svetlobe. Medtem so osebki, ki poganjajo vegetativno iz panjev ali korenin, v prvih letih 
rasti na delno zasenčenje bolj odporni. Njihovo priraščanje je v prvih nekaj letih hitro, 
vendar se kmalu upočasni, medtem ko je višinsko priraščanje osebkov razvitih iz semen že 
v mladosti počasnejše in lahko takšno rast obdržijo skozi celotno življenje. Na višinsko rast 
odraslih dreves po raziskavah (Kadunc, 2003) izrazito vplivajo predvsem ustrezna nega na 
vrsti prilagojenem in najbolj ustreznem rastišču in preteklo gospodarjenje s sestoji.   
 
Debelinsko priraščanje manjšinskih vrst je počasno, vendar večinoma odvisno od rastnega 
prostora, saj gre predvsem za svetloljubne vrste, ki za vzgojo visokokakovostnih 
sortimentov potrebujejo veliko nege in gojitvenih ukrepanj (Kotar in sod., 1995). Počasna 
višinska rast zahteva našo pomoč osebkom že v mladosti in oblikovanje šopov ali skupin 
najkakovostnejših osebkov, da izbrance ne prehitijo konkurenčnejše in hitreje rastoče vrste. 
Pri doseženi želeni višini jim je potrebno prav tako povečati rastni prostor, da oblikujejo 
večje krošnje in s tem povečajo priraščanje v debelino (Mehle, 1999), na katerega 
pozitivno vplivajo tudi simetrične krošnje, kar potrjuje nujnost pravočasnih redčenj 
oziroma ukrepanja (Kadunc, 2003). 
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2.1.3 Ekonomska vrednost 
Zaradi nesorazmernega naraščanja stroškov dela z odkupnimi cenami lesa v zadnjih 
desetletjih, je pomembno, kako bomo stroške v prihodnosti zmanjševali, zvišali kakovost 
lesnih sortimentov in delovno storilnost. Glede na pogosto visoko kakovosten les 
manjšinskih drevesnih vrst, ki marsikdaj dosega nekajkrat višje cene od večinskih vrst, bi 
zadane cilje lažje izpolnjevali, vendar so cene pogosto odvisne od trendov oziroma 
povpraševanja in količine na trgu, zato je pomembno, da imamo na voljo več tržno 
zanimivih manjšinskih vrst (Spiecker, 2006). Na kakovost in s tem ekonomsko vrednost 
lesa imajo velik vpliv napake, med katere najpogosteje štejemo trohnobo (obarvano srce 
sortimenta), ki je večinoma posledica odlomov vej, slepic, prehitre debelinske rasti v 
celotnem rastnem obdobju in previsoke starosti dreves ter s tem prevelikega prsnega 
premera. Iz tega lahko sklepamo, da je za doseganje ciljnih premerov in s tem najbolj 
kvalitetnih oziroma najvrednejših sortimentov potrebno v čim krajšem času poseči z 
močnimi redčenji, vendar je pri manjšinskih drevesnih vrstah potrebno posebej paziti, da 
ne ogrozimo njihovega genofonda in doseganja ostalih (nelesnoproizvodnih) ciljev 
gospodarjenja (Kadunc, 2006). V gozdovih s slabšo proizvodno sposobnostjo lahko z 
vnašanjem manjšinskih drevesnih vrst precej povečamo njihovo ekonomsko vrednost, 
hkrati pa pozitivno vplivamo na produktivnost rastišč. Visoke vrednosti lahko dosegajo 
tudi plodovi nekaterih vrst (npr. oreh, češnja, skorš), ki jih ob večjih obrodih in s predelavo 
lahko tržimo (Sanković, 2015).  
 
2.2 OPIS VRST  
2.2.1 Graden (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) 
Hrast graden je do 40 m visoko in do 3 m debelo listopadno drevo, z ravnim deblom, 
razvitim visoko v krošnjo. Skorja na starejših drevesih je debela do 2 cm, sivkaste barve in 
plitvo razpokana. Koreninski sistem ima dobro razvito in močno glavno korenino. Krpati 
listi so temno zeleni in bleščeči, stranske žile izraščajo v listne krpe. Pecelj je dolg 1,5-4 
cm. Plod imenovan želod, sestavljata orešek in polkrožna skledica z gladkim robom (Brus, 
2012). Graden je svetloljubna drevesna vrsta s široko ekološko amplitudo, ki mu ustreza 
pH tal med 3,5 in 9. Uspeva na sušnih in vlažnih tleh, vendar ne prenaša zastajajoče vode, 
ker potrebuje dovolj zraka. Za rast potrebuje precej toplote, prenaša tudi sušo, medtem, ko 
nizko temperaturo in mraz prenaša slabše, zato pogosteje raste na nekoliko dvignjenih 
legah, kjer se zadržuje manj hladnega zraka. 
 
Hrastovina je zelo uporabna in cenjena. Tradicionalno se uporablja v ladjedelstvu, gradnji 
in pri izdelavi pohištva. Les najvišje kakovosti se uporablja za kakovostno pohištveno 
mizarstvo, furnir in izdelavo vinskih sodov. Kot zelo odporen les, je uporaben tudi v 
zunanjih prostorih, in sicer za ograje in železniške pragove. Zelo cenjena so tudi hrastova 
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drva. Želod je nekoč služil kot pomembna hrana za prašiče, skorja pa vsebuje veliko 
čreslovin, ki se uporabljajo za strojenje kož (Ducousso in Bordacs, 2010). 
  
Graden raste od severa Iberskega polotoka do juga Skandinavije, ter od Irske na zahodu, do 
Črnega morja na vzhodu. V Sloveniji je najpogostejši v alpskem in dinarskem svetu, 
nekoliko redkejši pa v panonskem in sredozemskem svetu, kjer ga najdemo na Krasu 
(Brus, 2012). Je naša najpogostejša vrsta hrasta. Njegova lesna zaloga znaša 5,8 % od 
skupne lesne zaloge, kar jo uvršča na četrto mesto po pogostosti (Poročilo ZGS o 
gozdovih, 2017). Samoniklo raste v večjem delu države, predvsem v gričevnatem svetu in 
v toplih legah v hribovju. Na Kozjanskem so zastopani kserotermni gradnovi gozdovi, ki 
so bili v preteklosti izkrčeni za vinograde in pašnike, vendar so se ohranili tam, kjer je svet 
kamnit in skalnat in tla manj rodovitna, ter neprimerna za kmetijsko rabo (Cimperšek, 
2008). 
 
2.2.2 Brek (Sorbus torminalis (L.) Crantz) 
Brek je do 25 m visoko in do 1 m debelo listopadno drevo z ravnim deblom in gosto 
okroglasto krošnjo. Skorja je siva, bleščeča in gladka, s starostjo plitvo razpoka, z nje pa se 
luščijo tanke plasti lubja. Močno razvit koreninski sistem pokriva večjo površino od tiste, 
ki jo zastira krošnja. Premenjalno razporejeni listi so enostavni in značilno krpati, imajo 3-
5 parov trikotnih krp in so dolgi do 12 cm. Na zgornji strani so bleščeči, spodaj pogosto 
dlakavi. Jabolkasti plodovi so ovalni, do 18 mm veliki, rjavi in posuti z belimi pikami. Po 
omehčanju prve slane postanejo užitni in so po okusu podobni hruškam (Brus in sod., 
2013). Brek je svetloljubna vrsta, ki uspeva na globokih, s hranili in minerali bogatih 
rastiščih na apnencu, redkeje na silikatu. Pogosto ga izpodrinejo druge lesne vrste, vendar 
v primeru konkurenčne sposobnosti uspeva tudi na plitvejših in revnih tleh, saj ima precej 
polpionirskih lastnosti. Pri gojenju breka je pomembno sproščanje njegove krošnje in 
upoštevanje velike zmožnosti vegetativnega razmnoževanja s koreninskimi poganjki. 
Odporen je proti suši, za rast pa potrebuje precej toplote, zato večinoma raste v nižinah. 
 
Brekovina je kakovosten in predvsem v Evropi zelo cenjen les. Po fizikalnih lastnostih je 
zelo gost, močan in prožen les. V preteklosti so iz njega izdelovali vijake za vinske preše 
pa tudi za palice za biljard in glasbene inštrumente. Sedaj se brekovina uporablja predvsem 
za izdelavo dekorativnih furnirjev, saj ima značilno rdečkasto barvo (Demesure - Musch in 
Oddou - Muratorio, 2013). Pogosto je sajen kot sadno drevo, prav zaradi plodov pa je zelo 
pomemben kot vir hrane za gozdne živali. Cenjeno je tudi žganje iz brekovih plodov, ki so 
znani tudi po zdravilnih lastnostih (Brus in sod., 2013).  
 
Brek je naravno razširjen skoraj po vsej Evropi in sega do južne Švedske na severu, do 
severne Afrike na jugu, na zahodu do velike Britanije in na vzhodu vse do Irana. Avtohton 
je v večjem delu Slovenije. Najpogosteje uspeva v sredozemskem svetu in tam, kjer je 
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podnebje dovolj toplo za gojenje vinske trte. Je redek in nikjer ne tvori čistih sestojev, 
največ ga je na sušnih rastiščih po gričevjih, kjer raste ob gradnu in bukvi. Pogostost breka 
v naših gozdovih se je v preteklih desetletjih zaradi pomanjkanja pozornosti zmanjševala. 
Zaradi ekološke vloge in kvalitetnega lesa si v naših gozdovih zagotovo zasluži večjo 
obravnavo (Brus, 2011). Brek na Kozjanskem uspeva predvsem izven gozda ali na 
njegovem robu (Cimperšek, 2008). 
 
2.2.3 Gorski javor (Acer pseudoplatanus L.) 
Gorski ali beli javor je do 40 m visoko in do 2 m debelo listopadno drevo s pravilno razvito 
krošnjo in ravnim, močnim deblom. V mladosti sivkasta in gladka skorja s starostjo 
razpoka. V mladosti razvije močno glavno korenino, s starostjo pa globoke in močno 
razvejene stranske korenine. Listi, ki so dolgi do 16 cm in široki do 20 cm, so na zgornji 
strani temno zeleni in goli, na spodnji strani pa precej svetlejši in dlakavi po žilah. Listne 
krpe so široko jajčaste in grobo nažagane z ostrimi zarezami. Plod oziroma seme, s katerim 
se razmnožuje, se imenuje pokovec ali samara in je sestavljen iz dveh krilatih plodičev, ki 
oklepata kot, ki je nekoliko manjši od 90º (Brus, 2012). Gorski javor dobro uspeva na 
globokih in kakovostnih karbonatnih tleh, potrebuje stalno in kakovostno zalogo vode, 
vendar ne prenese zastajajoče vode. Odporen je na zmrzal, nizke temperature in 
industrijsko onesnaženje, vročina in suša mu ne ustrezata. Kot polsvetloljubna vrsta 
potrebuje s starostjo čedalje več svetlobe. 
 
Les gorskega javorja je kremasto bele barve in brez značilnega vonja. Je zelo kvaliteten, 
trd in močan, zato se uporablja za izdelavo pohištva, veznih elementov in talnih oblog, 
vendar samo za notranje prostore, saj je slabo obstojen na prostem. Dobro se obdeluje, zato 
je pogost kot kuhinjski les za izdelavo miz, deščic in kuhalnic. Posamezna drevesa lahko 
zaradi različnih zunanjih vplivov in lokalnih glivičnih okužb razvijejo zelo cenjen in med 
obrtniki dragocen les z vijugastimi vzorci, ki se uporablja za izdelavo vrhunskih violin in 
drugih inštrumentov ter furnirja (Rusanen in Myking, 2011). 
 
Gorski javor je naravno razširjen v večjem delu Evrope, razen na skrajnem severu. Na 
zahodu uspeva do Britanskega otočja, na vzhodu pa ga najdemo vse do Kaspijskega morja. 
Njegova glavnina se nahaja predvsem v goratih predelih Evrope, kot so Alpe in Karpati 
(Brus, 2012). V Sloveniji je avtohton, splošno razširjen in ima velik višinski razpon, saj ga 
najdemo vse od nižinskih gozdov do zgornje gozdne meje. Najpogosteje je posamezno ali 
v manjših skupinah primešan velikemu jesenu, gorskemu brestu, bukvi in jelki, vendar je le 
redko graditelj sestojev (aceretalna rastišča). Je najpogostejša vrsta izmed plemenitih 
listavcev in skupno 7. najpogostejša vrsta z 2,4 % skupne lesne zaloge (Kutnar in sod., 
2011). 
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2.2.4 Divja češnja (Prunus avium L.) 
Divja češnja je hitro rastoče do 20 m visoko in do 0,5 m široko listopadno drevo, z do vrha 
krošnje izraženim deblom in z vodoravnimi vejami, ki včasih rastejo v izrazitih vejnih 
vencih. Skorja je tanka in posejana s prečnimi lenticelami, s starostjo se začne luščiti in 
razpoka. Koreninski sistem je srčast in prilagodljiv. Listi so enostavni, podolgovati in 
eliptični, dolgi do 12 cm ter široki do 5 cm. Po robu so nepravilno nažagani. Na vrhu 
peclja, ki je dolg do 5 cm, sta majhni rdeči žlezi, podobni bradavičkam. Koščičasti plodovi 
dozorijo sredi poletja in jih imenujemo češnje, ki so okroglaste, cca. 1 cm debele, rdeče 
barve, sladke in dišeče. V sočnem semenskem ovoju je koščica z gladko površino. 
Razmnožuje se s semeni, medtem ko bolj znane sadne sorte razmnožujemo s cepljenjem 
(Brus, 2012). Najraje ima rodovitna, globoka in lahka muljasta tla, ki so dobro 
preskrbljena, vendar ne prepojena z vodo. Prenaša širok razpon pH vrednosti tal (5,5-8,5), 
a ji najbolje ležijo rahlo kisle razmere. Je mezofilna in svetloljubna vrsta, ki za rast 
potrebuje dovolj toplote, zasenčenost pa prenaša samo v mladosti. Ima pionirske lastnosti 
in hitro kolonizira odprte površine. Dobro prenaša sušo in mraz, vendar ji lahko 
pomladanske pozebe poškodujejo cvetje. Je razmeroma kratkoživa vrsta, ki že pri 60 letih 
preneha priraščati v višino in lahko prične trohneti (Russel, 2010; Schmid, 2006). 
 
Les divje češnje je fine teksture z rdečkasto rjavo jedrovino in svetlejšo beljavo, ter 
enostaven za obdelavo. Najbolj je iskan v pohištvenem mizarstvu, za stavbno mizarstvo, 
izdelavo glasbil in strugarstvu. Na njegovo kakovost in ceno vplivata predvsem barva lesa 
in odsotnost napak, kot sta trohnoba srca in zelena obarvanost. Zaradi tega ji je pri negi 
potrebno posvečati veliko pozornosti in pravočasno zagotoviti sproščeno krošnjo (Russel, 
2010). Iz plodov bolj poznane udomačene češnje lahko izdelujemo kompot, marmelade, 
žganja ali jih uživamo sveže. Ravno zaradi plodov in spomladanskega cvetenja velja češnja 
ekološko in estetsko za izjemno pomembno manjšinsko drevesno vrsto, ki zagotavlja 
prehrano gozdnim živalim in olepšuje krajino. 
 
Divja češnja je razširjena po vsej Evropi, njena rastišča pa najdemo tudi v severnih delih 
Afrike, na Kavkazu in v Mali Aziji (Brus, 2012). Razširjena je po vsej Sloveniji, raste od 
gričevja do spodnjega gorskega pasu. Posamezno ali v manjših skupinah je primešana 
nižinskim gradnovo-gabrovim, dobovim in sredogorskim bukovim gozdovom in združbam 
plemenitih listavcev. Najpogosteje sicer raste v sestojih, katerih graditeljica je bukev (Jarni 
in sod., 2017).  
 
2.2.5 Veliki jesen (Fraxinus excelsior L.) 
Veliki jesen je listopadno drevo z ovalno in zračno krošnjo, ki doseže do 40 m višine. 
Vrsta z močnim in dobro razvitim koreninskim sistemom ima sprva sivo in gladko skorjo, 
ki s starostjo potemni in mrežasto razpoka. Brsti so piramidalne oblike, gosto dlakavi in 
črni. Listi so navzkrižno razporejeni in lihopernato sestavljeni iz fino nažaganih lističev, ki 
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so široko suličaste oblike in zašiljeni. Plodovi so podolgovati rjavi krilati oreški, ki so 
združeni v goste šope. 15 mm dolgo in v prečnem prerezu okroglo seme leži na koncu 
krila, in je tudi glavni način razmnoževanja vrste (Brus, 2011). Za rast potrebuje bogata tla, 
ki imajo pH vsaj 4,5. Poplave dobro prenaša, zato ima najraje predvsem tla nižinskih  
poplavnih gozdov, ki pa morajo biti dobro prepustna. Pogosto ga najdemo na pobočjih in v 
globelih, kjer uspeva z ostalimi žlahtnimi listavci. Zelo odporen je na mraz, vendar so bolj 
občutljivi njegovi mladi poganjki, ki pogosto pozebejo. Kadar so izpolnjene njegove 
ekološke potrebe, ima veliko tekmovalno sposobnost. S starostjo postane svetloljuben, zato 
se na povečan dotok svetlobe v gozdu izredno hitro odzove. 
 
 Les velikega jesena je trd, prožen in odporen proti udarcem in pritiskom, zato ga pogosto 
uporabljamo za ročaje različnih orodij in športno opremo. Ker ima raven potek vlaken in 
malo razlik med beljavo in jedrovino, je cenjen v pohištveni industriji, za izdelavo 
parketnih deščic in furnirja. Temno obarvana jedrovina ali črno srce, ki se pojavlja pri 
odraslih drevesih, zmanjšuje njegovo tržno vrednost (Pliura in Heuertz, 2003).  
 
Naravno je veliki jesen razširjen v večini Evrope, od obal Atlantika na zahodu do reke 
Volge na vzhodu, na severu do zgornjega dela Skandinavije in na jugu do severnega dela 
Iberskega polotoka. V Alpah mu ustrezajo rastišča tudi do 1650 m. n. v. (Brus, 2011). 
Veliki jesen v Sloveniji uvrščamo med manjšinske drevesne vrste, saj je njegov delež v 
skupni lesni zalogi okoli 0,5 %, a si zaradi cenjenega lesa zasluži tudi uvrstitev med 
plemenite listavce. Močneje je zastopan v kolinskem, nižinskem in submontanskem pasu, 
ponekod tudi nad 1000 m. n. v. V večjih deležih ga najdemo v vzhodnem delu države. V 
sestojih le redko prevlada (Kadunc, 2004). Veliki jesen je tudi v Sloveniji pod velikim 
vplivom jesenovega ožiga, ki ga povzroča gliva Hymenoscyphus fraxineus. Zaradi tega bo 
po predvidevanjih raziskovalcev v kratkem odmrla večina velikega jesena po državi, razen 
določenih odpornih dreves, ki jim je potrebno posvetiti več pozornosti (Hauptman, 2014). 
 
2.2.6 Oreh (Juglans regia L.) 
Navadni (beli) oreh je listopadno drevo z okroglasto krošnjo, ki doseže do 30 m višine in 2 
m premera (Brus, 2012). Koreninski sistem je dobro razvit in ima zelo močno glavno ter 
šibkejše stranske korenine. Skorja na deblu je sive barve, najprej gladka, kasneje razpoka. 
Listi so nameščeni premenjalno in so lihopernato sestavljeni iz 5-9 lističev, med katerimi je 
vršni list največji. Posamezni lističi so eliptične oblike, goli in bleščeči, z značilnim 
prijetnim vonjem. Okroglasti in koščičasti plodovi dozorijo jeseni. Sestavlja jih koščica, ki 
jo obdaja žilavo omesenelo tkivo, obdano z zeleno kožico. Koščica ali oreh je trda, 
mrežasto razbrazdana, rumenorjava, seme (jedrce) je užitno. Razmnožuje se s semenom, 
kakovostne sorte pa lahko razširjamo vegetativno s cepljenjem. Orehu prijajo globoka 
strukturna tla z veliko organske snovi, ki morajo biti hkrati dovolj prepustna in imeti dobro 
sposobnost zadrževanja vode. V težkih in zbitih tleh je onemogočen pravilen razvoj glavne 
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korenine. Dna dolin in kotlin mu ne ustrezajo, saj se tam pogosto zadržuje hladen zrak, ki 
ga prizadene, predvsem spomladanska pozeba, zato se raje zadržuje na blagih pobočjih oz. 
območjih, kjer uspevajo vinogradi (Ocepek, 1995; Solar, 2006). Je svetloljubna vrsta, zato 
je za pridobivanje potrebnega rastnega prostora pri orehu značilna alelopatija. Gre za 
pojav, pri katerem vrsta z izločanjem strupene snovi (juglon) zastruplja vrste okoli sebe 
(Brus, 2012).  
 
Orehov les je eden izmed najboljših evropskih lesov, saj je elastičen, obstojen, gladek in 
lep na pogled. Iz njega izdelujejo puškina kopita, zaradi teksture pa je cenjen tudi v 
pohištveni industriji. Predvsem je cenjen les iz orehove korenine. Uporablja se še v 
rezbarstvu, strugarstvu in pri izdelavi glasbil.  
 
Oreh je naravno razširjen na območju Male Azije in na vzhodu vse do Japonske. V Evropi 
je avtohton le na Balkanskem polotoku, a so ga Rimljani razširili po vseh toplejših delih 
celine, kjer se je udomačil in je njegovo naravno mejo razširjenosti danes težko natančno 
določiti. Zaradi energetsko bogatih in okusnih jedrc je razširjen kot sadno drevo (Brus 
2012). V Sloveniji je najbolj razširjen v severovzhodnem delu države in najbolje uspeva do 
nadmorske višine 800 metrov. Kljub temu, da ni avtohton, ga na našem območju kot sadno 
drevo gojimo že 3000 let (Ocepek, 1995). 
 
2.2.7 Evropski macesen (Larix decidua Mill.) 
Macesen je listopadno iglasto drevo, ki doseže do 40 m v višino in do 1,5 m v premer. 
Njegov koreninski sitem je dobro razvit, z močno glavno korenino. Deblo je ravno in 
polnolesno, krošnja pa jajčasto stožčasta, presvetljena in redka. Veje rastejo vodoravno ali 
povešeno in ne v vejnih vencih. Skorja je zelo debela, vzdolžno globoko razbrazdana in 
sivorjave barve. Iglice macesna so dolge do 4 cm, nežne, svetlo zelene in pred zimo 
odpadejo. V šopkih po 20-50 izraščajo iz kratkih poganjkov, ki so videti kot bradavice. 
Storži macesna so dolgi do 4 cm, jajčasti, rjavi, v spodnjem delu imajo poleg plodnih vidne 
tudi krovne luske. Dozorijo že v oktobru prvega leta, a na vejah ostanejo še več let (Brus, 
2012). Evropskemu macesnu ustreza širok razpon tal. Najbolje uspeva na globokih, dobro 
strukturiranih in zračnih tleh na apnencu, vendar raste tudi na plitkih kamnitih tleh, ki so 
značilna za gorska rastišča. Za rast potrebuje dovolj zračne in talne vlage ter prevetrene 
lege. Slabše prenaša le sušo in moker sneg (Matras in sod., 2008; Brus 2012). Je izrazito 
svetloljubna in pionirska vrsta, ki lahko raste in se obnavlja v zelo skromnih razmerah, 
vendar za to potrebuje veliko svetlobe, predvsem s strani. Zelo hitro kolonizira odprta 
območja degradirana s strani naravnih ali človekovih vplivov, pomembna pa je tudi 
njegova varovalna vloga v visokogorju (Dakskobler in sod., 2011). 
 
Les macesna je zelo cenjen, saj ga zaznamujejo visoka gostota in moč, elastičnost in 
predvsem velika obstojnost za iglavca. Cenjen je v gradbeništvu, kjer ga uporabljamo tudi 
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na prostem, kjer značilno posivi, ter za izdelavo pohištva. Sestavljen je iz rumenkaste 
beljave in obstojnejše rdečkasto obarvane jedrovine. V preteklosti je bil cenjen tudi zaradi 
pridobivanja smole (Matras in sod., 2008).  
 
Macesen je srednjeevropska vrsta, ki se pojavlja predvsem v gorskem svetu Alp, Sudetov 
in Karpatov, v nižinah pa le na območju Poljske. Njegov areal je razmeroma majhen in 
razdrobljen, v vsakem pa raste druga rasa. V zahodni Evropi, kjer je bil pogosto sajen, 
uspevajo večje plantaže (Matras in sod., 2008). V Sloveniji je naravno razširjen v Alpah in 
na severnem robu Trnovskega gozda in predstavlja jugovzhoden areal alpske rase ter tvori 
zgornjo gozdno in drevesno mejo. Od vseh naših drevesnih vrst uspeva najvišje v gorah. 
Njegova lesna zaloga znaša 1,2 % (Poročilo ZGS o gozdovih, 2017). V preteklosti je bil 
pogosto sajen zunaj svojih naravnih rastišč, tudi na območju Kozjanskega (Dakskobler in 
sod., 2011). Na nižjih nadmorskih višinah so praviloma sadili nižinske provenience te 
vrste, najpogosteje sudetski macesen (Brus, 2011). 
 
2.2.8 Navadna jelka (Abies alba Mill.) 
Navadna jelka je vednozeleno drevo s polnolesnim deblom, ki doseže do 60 m v višino in 
2 metra v širino. Drevo ima v mladosti najprej stožčasto krošnjo, ki kasneje preraste v 
valjasto ali jajčasto, značilen pa je tudi gnezdast ali potlačen vrh, t. i. štorkljino gnezdo. 
Veje so plosko razvite. Poleg glavne korenine so močno razvite tudi stranske. V mladosti 
je skorja tanka, gladka in siva, s starostjo razpoka v bolj ali manj pravilne pravokotne 
luske. Iglice so ploščate in dolge do 3,5 cm. Na zgornji strani so temno zelene in bleščeče, 
spodaj imajo dve značilni beli progi. Krovne luske storžev imajo zašiljeno konico in 
gledajo izpod plodnih lusk. Ko so storži zreli, razpadejo na drevesu. Na vsaki plodni luski 
sta po 2 trikotni okriljeni semeni (Brus, 2012). Jelki ustrezajo predvsem globoka in sveža 
rjava tla, vendar uspeva tudi na plitvih rendzinah. Vrednost pH tal, ki ji ustrezajo, se giblje 
med 4,5 in 7,5. Omejujoči dejavniki za njeno rast so premajhna količina vlage v tleh in 
zraku, pozne zmrzali in kratka vegetacijska doba. Je zelo sencovzdržna vrsta, ki lahko kot 
majhno drevo v senci ostalih dreves preživi 180 let in več. Tudi po tem obdobju se je z 
vdorom svetlobe sposobna razvijati kot normalno drevo (Levanič, 1996). 
 
Les jelke je svetel rumenobel, brez leska in ne vsebuje smolnih kanalov in s tem značilnega 
vonja po smoli. Po fizičnih lastnostih je lahek, mehak, elastičen in odporen proti kislinam 
in bazam. Dobro se obdeluje, zato je zelo uporaben za gradbene konstrukcije, ostrešja, 
stenske opaže, izdelavo furnirja, glasbenih instrumentov in tramov (Čufar in Zupančič, 
2009). 
  
Areal navadne jelke je omejen predvsem na gorate predele vzhodne, južne in srednje 
Evrope. Na severu uspeva do Poljske, na jugu do severa Grčije, na zahodu do konca Alp in 
na vzhodu do Moldavije. Izolirana rastišča najdemo še v Franciji, severni Španiji (Pireneji) 
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in Italiji. V Evropi jo najpogosteje najdemo v pasu od 800 do 1500 m n. v. (Wolf, 2010), v 
Sloveniji pa je zastopana v sestojih od pod 100 m do 1800 m n. v., najpogostejša pa je v 
pasu 600-1200 m n. v. (Ficko in Bončina, 2006). Pri nas je samonikla v večjem delu 
države, vendar je največ najdemo na območju dinarske Slovenije in Pohorja. Znana je kot 
graditeljica gozdnih združb, največkrat kot primes bukvi, njeni čisti sestoji so redki. Je 
naša tretja najpogostejša vrsta, njen delež v skupni lesni zalogi znaša 7,4 % (Poročilo ZGS 
o gozdovih, 2017). Delež jelke se zaradi težav s pomlajevanjem, ki ga onemogoča 
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3 METODE 
3.1 OPIS OBMOČJA  
3.1.1 Lega in relief 
Kozjansko je pretežno gričevnata pokrajina na vzhodu države ob meji z Republiko 
Hrvaško. Razteza se vzdolž reke Sotle, zato tudi poimenovanje Obsotelje in Kozjansko 
(LAS Obsotelje in Kozjansko, 2015). Kozjansko obsega vzhodni del Posavskega hribovja 
v porečju reke Bistrice. Na vzhodu meji na reko Sotlo, na severu na hriba Žusem (669 m n. 
v.) in Plešivec (686 m n. v.), na zahodu predstavljajo mejo pritoki Save in Savinje, na jugu 
pa hriba Bohor (1023 m n. v.) in Orlica (697 m n. v.) (Belec, 1998). Po drugih virih gre za 
pokrajino, katere meje niso povsem natančno definirane in se pojmuje kot območje južno 
od reke Voglajne, zahodno od Sotle, vzhodno od Savinje ter severno od hribov vzhodnega 
Posavskega hribovja (npr. Kozjanski park, 2012). Območje sestavlja osem občin, ki so 
razvrščene v dve upravni enoti, Šentjur in Šmarje pri Jelšah. Celotno območje Kozjanskega 
in Obsotelja meri 642 km
2
, kar znaša 3,16 % celotne površine Slovenije (Kunst, 2012). 
 
Vzhodni del Kozjanskega je zaznamovan z vinogradniškimi območji, medtem ko je 
zahodni del pretežno gozdnat. Na Kozjanskem je bil leta 1981 ustanovljen Spominski park 
Trebče, ki od leta 1999 nosi ime Kozjanski regijski park (obsega 206 km
2
). Območje 
Kozjanskega z Obsoteljem je od leta 2010 uvrščeno na UNESCO seznam kot biosferni 
rezervat (Kozjanski park, 2012). 
 
3.1.2 Podnebje in tla 
Na območju Kozjanskega prevladujejo celinske podnebne značilnosti, ki značilno vplivajo 
na način kmetovanja in pridelovanja. Na zahodu je značilno omiljeno zmerno celinsko 
podnebje, medtem ko na vzhodnem delu vedno bolj prevladujejo poteze značilne za 
subpanonsko celinsko podnebje (LAS Obsotelje in Kozjansko …, 2007).  
 
Povprečna letna temperatura v Podčetrtku znaša 10 ⁰C. Temperaturna povprečja so višja v 
vzhodnem delu, saj so tam nižje nadmorske višine. Pomemben značaj podnebju dajejo 
višinske razlike med dolinskim dnom in gričevnatimi slemeni, saj se že nekaj deset metrov 
nad dolinskim dnom na pobočjih začne toplotni pas, kjer povprečne in maksimalne 
temperature dosegajo višje vrednosti, manj je dnevnih in sezonskih nihanj temperature ter 
dni s slano. Zaradi tega na tem območju prevladujejo odlične razmere za vinogradništvo. 
Letna količina padavin znaša med 1000 in 1200 mm in se proti vzhodu znižuje. Manj 
namočeni jesenski meseci prav tako ugodno vplivajo na vinogradništvo (Belec, 1998).  
Daljša sušna obdobja v zadnjih letih predstavljajo vse večji problem, saj vplivajo na 
zmanjšanje pridelkov. Območje je pogosto na udaru vremenskih ujm, toče, pozeb in 
poplav (LAS Obsotelje in Kozjansko …, 2007). 
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V dolinah večjih vodotokov prevladujejo kmetijske površine na prodnatih nanosih, kjer so 
razvita rjava obrečna in oglejena tla z večjim deležem gline in ilovice. Kjer so ta tla zaradi 
visoke vode ali poplav oglejena, prevladujejo predvsem travniki in gozdovi. Na območju 
kremenovih peskov ali prodov, se v dolinah pojavljajo kisla tla. Na apnencih najdemo 
rjava karbonatna tla in na dolomitu rendzine, ki so v strmih gričevjih zelo plitke. Ob 
vznožju Boča in Donačke gore so se na predelih z andezitnimi tufi razvila silikatna tla, kjer 
so značilni rankerji in kisla rjava tla, zato tukaj prevladujejo predvsem gozdovi (LAS 
Obsotelje in Kozjansko …, 2007). 
 
3.1.3 Gozdovi na Kozjanskem 
Kozjansko spada v gozdnogospodarsko območje Celje. Območje ima skupno površino 
154.579 ha, od tega 49 % oziroma 75.831 ha gozdov (Gozdnogospodarski načrt …, 2011). 
Obsega povezovalni del med osrednjo in vzhodno Slovenijo in se razprostira med dvema 
dolinama, ki potekata v smeri zahod-vzhod (Spodnja Savinjska dolina, Dravinjska dolina). 
Zajema sosednja pogorja (Pohorje, Konjiška gora-Boč in Čemšeniška planina-Mrzlica-
Šmohor-Veliko Kozje-Bohor), sega pa tudi v del Kozjanskega, kjer prevladujejo kmetijska 
zemljišča. Območje je razdeljeno na 17 gozdnogospodarskih enot (GGE), od tega jih je 5 
vsaj delno umeščenih na območje Kozjanskega, in sicer GGE Rogaška Slatina, GGE 
Šentjur, GGE Šmarje, GGE Planina in GGE Podčetrtek (slika 1). Gozdna površina 
Kozjanskega je enakomerno porazdeljena med omenjenih 5 gozdnogospodarskih enot in 
obsega 23.471 hektarjev, odstopa le GGE Šmarje, katere delež gozdov znaša 16 % glede 




Slika 1: Karta gozdnogospodarskega območja Celje (rdeča črta) s pripadajočimi gozdnogospodarskimi 
enotami (črna črta) in gozdnogospodarskimi enotami, ki vsaj delno ležijo na območju Kozjanskega in so bile 
vključene v našo raziskavo (modra črta). 
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Slika 2: Delež gozdov, ki ga predstavlja vsaka gozdnogospodarska enota na območju Kozjanskega 
 
GGE Rogaška Slatina se nahaja na severovzhodnem delu Kozjanskega in obsega gozdove 
južnih pobočij Boča, Donačke gore in dela Maclja ter Zgornjesotelskega gričevja. Na 
skupni površini 8.158 ha se razprostira 4.655 ha gozdov, gozdnatost znaša 57,1 % (GGN 
GGE Rogaška Slatina …, 2012). Enota je s tem tudi najbolj gozdnata od izbranih enot. 
Prevladujejo rastišča kisloljubnih bukovih gozdov (70,3 %), večji pa je tudi delež 
kisloljubnih gradnovo-belogabrovih in dobovih rastišč (9,4 %). V lesni zalogi prevladujejo 
listavci (55,6 % bukev, 14,6 % hrast (predvsem graden) in 14,2 % trdi listavci (4,5 % beli 
gaber, 4,2 % kostanj, 3,8 % cer)). Delež iglavcev v večini predstavlja smreka (6,1 %), v 
manjših deležih pa jelka, macesen in rdeči bor. 
 
GGE Šmarje leži na severnem delu Kozjanskega in obsega širok pas terciarnega gričevja v 
podaljšku Celjske kotline vse do reke Sotle. V enoti je zelo razširjeno kmetijstvo, na račun 
katerega se površina gozdov še zmanjšuje. 11.123 ha veliko enoto tako pokriva le 3.772 ha 
gozdov, kar znaša 33,9 % gozdnatost, kar je najmanj od vseh izbranih enot (GGN GGE 
Šmarje …, 2013). V enoti z 41,9 % prevladujejo rastišča kisloljubnih bukovih gozdov, s 
24,0 % mu sledijo rastišča podgorskih bukovih gozdov in z 21,8 % rastišča gradnovih 
belogabrovij in dobovij. V lesni zalogi prevladuje bukev (60,2 %), od ostalih listavcev je 
precej hrasta gradna (11,8 %) in drugih trdih listavcev (8,3 %). Med iglavci prevladujeta 
smreka (13,4 %) in rdeči bor (2,6 %). 
 
GGE Šentjur leži na severozahodnem delu Kozjanskega. Razprostira se na nadmorskih 
višinah od 250 do 641 m in predstavlja osrednji del GGO Celje (GGN GGE Šentjur …, 
2007). Enota je velika 11.237 ha in jo pokriva 4.655 ha gozdov (41,4 % gozdnatost). V 
enoti prevladujejo rastišča acidofilnih bukovih gozdov (55,4 %) in rastišča zasmrečenih 
bukovih gozdov na kisli podlagi (23,8 %). Med listavci, katerih delež znaša 59,6 %, 
prevladujeta bukev (38,4 %) in hrast (12,3 %). Večinski delež iglavcev predstavljajo 
smreka (26,2 %), bori (11 %) in jelka (3 %). 
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GGE Planina leži na jugozahodnem delu Kozjanskega. Težišče predstavlja gričevnat svet, 
kjer se mozaično prepletajo kmetijske in gozdne površine. Za enoto je značilno zaraščanje 
kmetijskih površin. Enota, velika 11.113 ha, je poraščena z gozdom na 44,2 % površine 
(GGN GGE Planina …, 2008). Z 71,3 % prevladujejo rastišča acidofilnih bukovih gozdov, 
19,5 % pa je rastišč podgorskih bukovih gozdov. V lesni zalogi prevladuje bukev (63,1 %), 
med ostalimi listavci pa najdemo hrast graden (9 %), druge trde listavce (9 %) in plemenite 
listavce (4,8 %). Izmed iglavcev je največ smreke (7,6 %) in jelke (3,8 %). 
 
GGE Podčetrtek leži na jugovzhodnem delu Kozjanskega. Njen osrednji del tvori 
Srednjesotelsko gričevje, ki na severu prehaja v vzhodne dele Posavskega hribovja. Enota 
meri 14.504 ha in je s tem največja izmed obravnavanih enot, njena poraščenost z gozdom 
pa je 37,7 % (GGN GGE Podčetrtek …, 2011). 55,3 % površine poraščajo acidofilni 
bukovi gozdovi na rastiščih Luzulo-Fagetum, 20,9 % pa podgorski bukovi gozdovi. V lesni 
zalogi z 90,5 % močno prevladujejo listavci, od tega je 61,4 % bukve, 10,9 % hrasta, 10,2 
% drugih trdih listavcev in 7,4 % plemenitih listavcev. Od iglavcev je s 6,3 % največ 
smreke. 
 
3.2 PRIDOBIVANJE PODATKOV IN NJIHOVA ANALIZA 
Podatke smo pridobili na območni enoti Zavoda za gozdove Slovenije (v nadaljevanju 
ZGS) Celje. Uporabili smo podatke iz podatkovnih zbirk stalnih vzorčnih ploskev (v 
nadaljevanju SVP; n = 1.748) in sestojne karte za območje Kozjanskega. Razširjenost vrst 
smo ugotovili s pomočjo sestojnih kart za posamezne drevesne vrste in podrobneje 
analizirali sestoje, v katerih se preučevane vrste pojavljajo obilneje. Debelinsko in 
volumensko priraščanje dreves izbranih vrst in sestojev, v katerih imajo večinski delež, 
smo analizirali s podatki s stalnih vzorčnih ploskev. Starost in količina uporabljenih 
podatkov za posamezne gozdnogospodarske enote je razvidna iz preglednice 1. 
 
 












Rogaška Slatina 4.655 1.610 340 2012-2021 2011 
Šmarje 3.772 1.264 289 2013 -2022 2012 
Šentjur 4.655 1.384 373 2008-2017 2007 
Planina 4.917 1.593 329 2008-2017 2007 
Podčetrtek 5.472 2.033 406 2011-2020 2010 
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Podatke o sestojih na Kozjanskem smo obdelali v računalniškem programu ArcGIS 10.5 
ter jih spojili z digitalno masko gozdov, da smo lahko naredili sestojne karte. Za vsako 
preučevano vrsto smo izdelali karte povprečnih hektarskih lesnih zalog. Sestoje, uvrščene 
v različne kategorije, smo na kartah upodobili s stopnjevano barvno lestvico. Raziskovani 
parametri so kategorizirani in opisani v posameznih podpoglavjih. 
 
3.2.1 Površina in lesna zaloga sestojev s preučevanimi vrstami 
Na preučevanem območju Kozjanskega smo izločili 7.884 gozdnih sestojev na 23.471 ha 
(GGN …, 2019), medtem ko se naše izbrane drevesne vrste pojavljajo v 6.403 sestojih, 
oziroma v 81,2 % vseh sestojev ali na 91,8 % celotne gozdne površine. 
 
Po ustaljenih metodah smo izračunali skupno lesno zalogo za območje Kozjanskega in 
posameznih GGE, skupno in hektarsko lesno zalogo izbranih vrst na ravni GGE in 
Kozjanskega ter deleže izbranih drevesnih vrst v lesni zalogi na ravni celotnega 
Kozjanskega.  
 
3.2.2 Debelinski in volumenski prirastek 
Debelinski in volumenski prirastek preučevanih drevesnih vrst smo izračunali na podlagi 
podatkov pridobljenih s stalnih vzorčnih ploskev. V analizo prirastkov smo vključili le 
drevesa z nespremenjenim statusom med dvema meritvama (koda 0) ter drevesa, ki v 
socialnem položaju veljajo za vladajoča in sovladajoča, ostala drevesa so bila izločena. Na 
razpolago smo tako imeli podatke o zaporednih meritvah prsnega premera (dbh) 20.795 
dreves na 1.648 ploskvah, na katerih sta bili opravljeni dve meritvi dreves v časovnem 
razmiku desetih let.  
 
Povprečno letno debelinsko (volumensko) priraščanje dreves smo izračunali tako, da smo 
odšteli premer (volumen) drevesa ob prvi meritvi od premera (volumna) drevesa ob zadnji 
meritvi in dobljeno razliko delili z 10, saj so bile meritve opravljene v časovnem razmiku 
10 let. Nato smo izračunali ponderirano sredino debelinskega (volumenskega) prirastka za 
izbrane drevesne vrste, pri čemer so bile uteži faktorji, ki predstavljajo število dreves na 
hektar (faktor za drevesa z dbh < 30 cm = 50, za drevesa z dbh ≥ 30 cm = 20). V sklopu 
rezultatov smo primerjali prirastek izbranih manjšinskih drevesnih vrst s prirastkom dveh 
najpogostejših drevesnih vrst, ki se še pojavljata v sestojih. Šlo je za prirastke bukve in 
smreke, ki sta na Kozjanskem in tudi v Sloveniji večinski oziroma prevladujoči vrsti. 
Povprečne debelinske (volumenske) prirastke med vrstami smo statistično primerjali z 
analizo kovariance (kovariata je bil prsni premer dreves). 
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3.2.3 Vrast dreves 
Vrasla drevesa so tista drevesa, ki so na stalnih vzorčnih ploskvah med dvema 
zaporednima meritvama prerasla določeno mejo prsnega premera, ki je v Sloveniji 10 
centimetrov. Podatke o vraslih drevesih smo pridobili iz 1.748 SVP, na katerih je bilo 
registriranih 3.491 vraslih dreves (koda 3). Število in deleže vraslih dreves preučevanih 
manjšinskih drevesnih vrst smo primerjali z istimi parametri dveh najpogostejših drevesnih 
vrst v izbranem območju (bukvijo in smreko). 
 
3.2.4 Pomlajevanje izbranih drevesnih vrst 
Podatke za analizo pomlajevanja manjšinskih vrst smo pridobili s terenskim snemanjem, ki 
je potekalo na mreži ploskev na izbranem ožjem območju v osrednjem delu Kozjanskega, 
v približni velikosti 4 x 10 km (slika 3). Ploskve, na katerih smo opravili evidentiranje 
pomladka ali mladja (v nadaljevanju bomo uporabljali skupni izraz pomladek), smo izbrali 
naključno v sestojih v obnovi in mladovju, saj bo pomladek v teh razvojnih fazah gradilo 
prihodnje sestoje, pomladek npr. v drogovnjakih ali debeljakih pa ni nujno, da bo 
predstavljal prihodnji sestoj. Naključno lokacijo ploskev (n = 50) smo določili s 




Slika 3: Območje terenskega snemanja v približni velikosti 4 x 10 km (poudarjena črna črta). Potekalo je v 
osrednjem delu Kozjanskega, ki ga sestavlja 5 GGE. 
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S pomočjo koordinat iz podatkovnih zbirk, letalskih slik iz aplikacije Google Zemljevidi in 
GPS aparata Garmin 64s smo na terenu locirali izbrane ploskve. Ko smo v sestoju določili 
stojišče, je le-to predstavljalo jugozahodno oglišče ploskve za popis pomladka. Ploskev je 
bila v velikosti 2 x 4 m. Daljšo stranico smo vedno usmerili proti severu, krajšo stranico pa 
proti vzhodu glede na stojišče. Popisali smo ves pomladek v zakoličeni ploskvi s površino 
8 m
2
. V popis smo vključili mladice od enega leta naprej, medtem ko klic nismo 
popisovali. Vsaki mladici smo določili drevesno vrsto, višinski oziroma debelinski razred 
in poškodovanost. Mladice smo uvrščali v tri višinske in dva debelinska razreda 
(preglednica 2). Da je bilo določanje pomladka v višinske in debelinske razrede lažje, smo 
uporabili leseni količek z označbami mej med višinami. Poškodovanost mladic smo 
registrirali na binaren način, torej ali je bila poškodovanost zastopana ali ne. Osredotočili 
smo se le na terminalni poganjek. Terenski popis pomladka smo izvedli na vseh 50 
ploskvah, vendar je bila ena izmed ploskev popolnoma prekrita z robido in brez mladja.  
 
Preglednica 2: Višina pomladka v višinskih razredih 
Višinski razredi Višina pomladka (cm) 
P1  0–14 
P2  15–49 
P3  50–130 
1DS  0 < dbh < 5 cm 
2DS  5 ≤ dbh < 10 cm 
 
V analizah zbranih podatkov smo se osredotočili na drevesno sestavo, gostoto, višinsko 
strukturo in poškodovanost pomladka. 
 
Izračunali smo osnovne statistične parametre, zastopanost in obilje pomladka posameznih 
vrst smo primerjali tudi z deležem teh vrst v matičnih (odraslih) sestojih. Pri analizah smo 
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3.2.5 Kakovost dreves 
Podatke o kakovosti izbranih drevesnih vrst smo pridobili iz podatkov na stalnih vzorčnih 
ploskvah (ZGS, 2019). Kakovost dreves je bila ocenjena le pri osebkih s prsnim premerom 
nad 30 cm, uporabljena pa je bila petstopenjska lestvica za oceno kakovosti stoječega 
drevja na SVP (Poljanec, 2010): 
 
1.) odlična kakovost (odl): v prvem segmentu drevesa les kakovosti furnir (F), luščenec 
(L) ali žagovec ena (ŽI), v drugem segmentu pa vsaj žagovec dva (ŽII), 
 
2.) prav dobra kakovost (pd): v prvem in drugem segmentu drevesa les kakovosti ŽII 
(oziroma je ob boljši kakovosti prvega segmenta lahko slabši drugi segment), 
 
3.) dobra kakovost (db): v prvem segmentu drevesa les kakovosti ŽII, v drugem 
segmentu pa les kakovosti žagovec tri (ŽIII) ali prostorninski les (P), 
 
4.) zadovoljiva kakovost (zd): v prvem in drugem segmentu drevesa les kakovosti ŽIII 
ali P (oziroma je ob boljši kakovosti prvega segmenta lahko slabši drugi segment), 
 
5.) slaba kakovost (nzd): v prvem segmentu drevesa les kakovosti ŽIII, P ali slabši, v 
drugem segmentu pa industrijski les ali les za kurjavo (D). 
 
 
3.2.6 Primerjava bruto vrednosti lesa manjšinskih drevesnih vrst 
Izbranim vrstam smo ocenili bruto vrednosti lesne zaloge, ki jih imajo te vrste na 
Kozjanskem. Upoštevali smo lesno zalogo posameznih vrst na območju Kozjanskega, 
sortimentacijo glede na ugotovljeno kakovost posamezne drevesne vrste in dejanske cene 
na trgu. Lesno zalogo analiziranih drevesnih vrst smo izračunali s podatki SVP po že 
opisanih metodah. Dejanske sortimentacije za posamezne analizirane vrste na območju 
Kozjanskega nismo pridobili, vendar ker smo želeli ugotoviti vsaj približne ocene bruto 
vrednosti lesa posamezne vrste, smo za vse vrste uporabili enako sortimentacijo. Uporabili 
smo ocenjeno sortimentacijo bukve na območju Rakitne (Rantaša, 2013), ker je bil to edini 
vir, ki je povezal sortimentacijo z ocenjeno kvaliteto dreves po metodi Zavoda za gozdove 
Slovenije (Poljanec, 2010). Najprej smo za vsak kakovostni razred (opisani v poglavju 
3.2.5) priredili deleže posameznih sortimentov za celotno drevo. Sortimentacija, ki jo je 
uporabil Rantaša (2013), je bila razdeljena v štiri razrede, in sicer:  
1) F + L (furnir + luščen furnir),  
2) Ž1 + Ž2 (žagani les 1. in 2. kakovosti),  
3) Ž3 + ostalo (žagani les 3. kakovosti + ostalo), 
4) drva. 
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S podatki s SVP smo izračunali, koliko lesne zaloge posamezne drevesne vrste spada v 
določen kakovostni razred. Lesno zalogo dreves z ocenjeno kakovostjo (preračunano na 
hektar) smo sešteli, ker pa je na SVP kakovost dreves ocenjena le za drevesa s prsnim 
premerom ≥ 30 cm (Poljanec, 2010), smo skupno lesno zalogo dreves pod omenjenim 
merskim pragom razdelili po ključu 100 % slaba kakovost (7 % hlodovine in 93 % drva). 
Nato smo izračunane lesne zaloge za posamezne vrste po kakovostnih razredih pomnožili s 
sortimentacijo (preglednica 3). Tako smo za vsak razred sortimentacije za izbrano 
drevesno vrsto izračunali lesno zalogo posameznih sortimentnih razredov.  
 
Preglednica 3: Sortimentacija, uporabljena za izračun bruto vrednosti lesne zaloge analiziranih drevesnih vrst 
Sortimentacija (%) / Kakovostni 
razred  
1 2 3 4 5 
F + L 28,5 18 9 5 0 
Ž1 + Ž2 14 16 16 11 3,5 
Ž3 + ostalo 13 16,5 8 12 3,5 
Drva 44,5 49,5 67 72 93 
 
Cene sortimentov (preglednica 4) smo pridobili na spletni strani družbe Slovenski državni 
gozdovi d.o.o. (SiDG, 2019), upoštevali smo cenik za direktno prodajo lesa manjšim 
odjemnikom lesa, veljaven za leto 2019. Za določanje cene v razredu F + L, smo tako pri 
iglavcih kot pri listavcih izračunali povprečje cen za rezan furnir (razred A1) in luščen 
furnir (A2). Za razred Ž1 + Ž2, smo pri iglavcih  izračunali povprečje cen za žagan les 
izjemne kakovosti (A) in žagan les 1. kakovosti (B), medtem, ko pri listavcih povprečje 
cen med žaganim lesom 1. (B) in žaganim lesom 2. kakovosti (C). V razredu Ž3 + ostalo 
smo cene dobili tako, da smo za iglavce izračunali povprečje cen za žagan les 2. (C) in  3. 
kakovosti (D1) ter cene žaganega lesa za embalažo (D2), pri listavcih pa smo izračunali 
povprečje cen za žagan les 2. (C) in 3. kakovosti (D) (pri bukvi in hrastu še cene lesa za 
železniške pragove (P)). Ceno za drva pri iglavcih smo izračunali kot povprečje cen za 
celulozni, brusni in manipulacijski les, medtem ko so bile cene za bukova drva, oziroma 
drva trdih in mehkih listavcev podana v ceniku. Cene za sortimente breka v družbi SiDG 
nismo pridobili, saj gre za zelo redko vrsto, s katero redko trgujejo (ustni vir), za to smo 
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Preglednica 4: Cene sortimentnih razredov, upoštevane pri izračunu bruto vrednosti lesne zaloge analiziranih 
drevesnih vrst 
DV / Cena po sortimentaciji (€/m3) F + L Ž1 + Ž2 Ž3 + ostalo Drva 
Divja češnja 327,6 130,3 113,8 49,2 
Brek 335,9 178,0 131,0 49,2 
Gor. Javor 421,1 133,6 114,7 49,2 
Graden 351,7 183,2 104,4 49,2 
Jelka 106,5 85,8 62,2 43,5 
Macesen 138,4 107,6 64,0 38,2 
Oreh 420,7 150,9 123,7 49,2 
Vel. jesen 200,7 105,6 97,4 49,2 
Bukev 125,8 80,5 70,1 54,2 
Smreka 126,6 94,2 66,7 43,5 
  
 
Dodatno smo pri tej analizi primerjali še vrednost najvrednejših sortimentov izbranih 
drevesnih vrst z vrednostjo teh sortimentov bukve in smreke. Cene sortimentov za 
posamezne drevesne vrste smo dobili iz cenika SiDG za direktno prodajo (SiDG, 2019) in 
veljajo za leto 2019. Ker cene za posamezne najvrednejše sortimente breka niso znane, 
smo za to vrsto izračunali povprečno ceno vseh sortimentov iz licitacije v Slovenj Gradcu 
iz leta 2019. Med sabo smo primerjali kakovostne razrede od A1 do B, vendar pri vseh 
vrstah ni enake razdelitve po kakovostnih razredih. 
 
Kazalec vrednostnega potenciala vrste je lahko tudi najvišja dosežena cena za sortimente 
najvišje kvalitete. Da bi zaznali trende teh cen za izbrane vrste, smo pridobili podatke o 
cenah, ki so jih dosegli najvrednejši sortimenti teh vrst na zadnjih petih licitacijah 
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4 REZULTATI 
4.1 RAZŠIRJENOST IZBRANIH DREVESNH VRST NA KOZJANSKEM 
Pregled razširjenosti analiziranih drevesnih vrst podajamo glede na njihov delež v skupni 
lesni zalogi gozdov na Kozjanskem. Graden je izmed izbranih manjšinskih drevesnih vrst 
na Kozjanskem najbolj razširjena drevesna vrsta in predstavlja 11,5 % lesne zaloge. Gosto 
je razširjen v vseh strnjenih in nestrnjenih gozdnih območjih. Najdemo ga v vseh petih 
gozdnogospodarskih enotah (slika 4). Vsi sestoji z zastopanim gradnom obsegajo 19.349 
ha, kar pomeni, da se pojavlja na 82,4 % celotne gozdne površine na Kozjanskem. Najvišje 
lesne zaloge dosega v GGE Rogaška Slatina in Podčetrtek, ob vznožju Boča, Donačke gore 




Slika 4: Karta razširjenosti in obilja gradna na Kozjanskem; prikazana je lesna zaloga vrste v gozdnih sestojih 
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V vseh GGE se pojavlja tudi gorski javor (slika 5), ki sicer predstavlja 2,7 % celotne lesne 
zaloge. Zastopan je na 10.842 ha sestojev oziroma na 46,2 % celotne gozdne površine 
Kozjanskega. Pogosteje ga najdemo predvsem na vzpetinah, medtem, ko so sestoji z 
javorjem v nižinah redkejši. Največ ga je tako na območjih strnjenih gričevij ali pogorij, 




Slika 5: Karta razširjenosti in obilja gorskega javorja na Kozjanskem; prikazana je lesna zaloga vrste v 
gozdnih sestojih 
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Jelka na območju Kozjanskega predstavlja slaba 2 % celotne lesne zaloge (slika 6), njeni 
najpogostejši sestoji pa so zastopani na severnem delu GGE Šentjur, južnem delu GGE 
Planina in na pobočju Boča v GGE Rogaška, torej predvsem na območjih strnjenih 
gozdov, kjer ni značilne fragmentacije gozdov zaradi  kmetijstva in predvsem na 
nadmorskih višinah med 400 in 750 metri. Njeni sestoji oziroma sestoji, kjer je zastopana, 




Slika 6: Karta razširjenosti in obilja jelke na Kozjanskem; prikazana je lesna zaloga vrste v gozdnih sestojih 
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Divja češnja predstavlja le 0,5 % v skupni lesni zalogi, vendar jo najdemo zastopano v 
vseh gozdnogospodarskih enotah (slika 7). Po vseh enotah je približno enakomerno 
razporejena in razpršena, nikjer pa ne tvori čistih sestojev ali je v sestoju dominantna vrsta, 
vedno je le primešana ostalim pogostejšim vrstam. Pogosto se pojavlja na gozdnem robu. 





Slika 7: Karta razširjenosti in obilja divje češnje na Kozjanskem; prikazana je lesna zaloga vrste v gozdnih 
sestojih 
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Macesen je na Kozjanskem v večji količini razširjen le v GGE Rogaška, v 
Zgornjesotelskem gričevju in v GGE Podčetrtek, na hribovjih Rudnica in Javoršica (slika 
8). V obeh primerih sestavlja goste sestoje, velikokrat tudi čiste, saj je bil v preteklosti na 
teh območjih sajen, samoniklega sicer ne bi našli. Skupno predstavlja slabega 0,5 % lesne 




Slika 8: Karta razširjenosti in obilja macesna na Kozjanskem; prikazana je lesna zaloga vrste v gozdnih 
sestojih  
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Veliki jesen je razširjen v vseh GGE, vendar največje zgostitve najdemo na severnem delu 
GGE Rogaška in južnem delu GGE Planina (slika 9). Njegova lesna zaloga znaša 0,4 % od 
celotne. Vsi sestoji z velikim jesenom na Kozjanskem obsegajo 2.091 ha ali 8,9 % od 




Slika 9: Karta razširjenosti in obilja velikega jesena na Kozjanskem; prikazana je lesna zaloga vrste v 
gozdnih sestojih  
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Brek je na Kozjanskem zastopan v vseh gozdnogospodarskih enotah, vendar ga je občutno 
več v treh (Šmarje, Podčetrtek, Rogaška Slatina), ki ležijo na vzhodnem delu Kozjanskega 
(slika 10), kjer prevladuje subpanonsko celinsko podnebje in gričevja z nadmorskimi 
višinami, ki so zelo naklonjene vinogradništvu. V sestojih je večinoma le primešan drugim 
drevesnim vrstam. Uspeva v sestojih, ki skupno obsegajo 1.268 ha, oziroma 5,4 % gozdne 




Slika 10: Karta razširjenosti in obilja breka na Kozjanskem; prikazana je lesna zaloga vrste v gozdnih sestojih  
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Oreh je na Kozjanskem zelo pogost kot sadno drevo, vendar je njegova lesna zaloga v 
gozdnih sestojih zelo nizka, saj se pojavljajo le posamezni osebki in znaša samo 0,01 %. 
Nekaj sestojev z zastopanostjo oreha najdemo v GGE Rogaška, Šmarje in Podčetrtek (slika 
11). Vseh gozdnih sestojev z orehom na Kozjanskem je tako le 33 ha oz. 0,1% celotne 




Slika 11: Karta razširjenosti in obilja oreha na Kozjanskem; prikazana je lesna zaloga vrste v gozdnih sestojih 
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4.2 OBILJE IZBRANIH DREVESNIH VRST 
Lesne zaloge gozdnih sestojev na Kozjanskem so zelo raznolike, razpon je od 3 do 853 
m
3
/ha. Povprečna lesna zaloga gozdnih sestojev na Kozjanskem tako znaša 296 m
3/
ha in je 
z 270 m
3
/ha najnižja v GGE Planina in z 297 m
3
/ha najvišja v GGE Rogaška (preglednica 
3). 
 





/ha, kar predstavlja 17,7 % celotne lesne zaloge. 
 
Lesne zaloge izbranih drevesnih vrst so v primerjavi z lesnima zalogama najpogostejših 
vrst bukve in smreke precej nižje (slika 12). Medtem ko graden predstavlja kar 11,5 % 
lesne zaloge in ga je skoraj toliko kot smreke, imajo vse ostale vrste precej nižjo lesno 
zalogo. Vendar deleži analiziranih vrst v skupni lesni zalogi precej variirajo med 




Slika 12: Deleži izbranih manjšinskih drevesnih vrst ter bukve in smreke v skupni lesni zalogi analiziranih 
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Preglednica 5: Povprečna lesna zaloga v gozdnogospodarskih enotah (GGE) in lesne zaloge izbranih 
drevesnih vrst po GGE (m3/ha); v vrstici z imenom GGE je podana hektarska lesna zaloga izbrane drevesne 
vrste, v vrstici pod njo pa delež lesne zaloge vrste v skupni lesni zalogi sestojev v GGE 
  
 
LZ Graden Brek Javor 
V. 
jesen 
Češnja Oreh Jelka Macesen 
Rogaška 
Slatina 
297 42,6 0,33 7,04 1,08 1,24 0,02 3,91 3,97 
Delež (%) 
 
14,3 0,1 2,4 0,4 0,4 0 1,3 1,3 
Šmarje 292 34,3 0,34 4,08 0,61 1,91 0,02 0,11 0,26 
Delež (%) 
 
11,7 0,1 1,4 0,2 0,7 0 0 0,1 
Podčetrtek 287 31,3 0,91 13,48 1,71 2,58 0,05 4,28 1,7 
Delež (%) 
 
10,9 0,3 4,7 0,6 0,9 0 1,5 0,6 
Šentjur 285 37,3 0,01 3,69 0,22 0,89 0 8,51 0,12 
Delež (%) 
 
13,1 0 1,3 0,1 0,3 0 3 0 
Planina 270 25,8 0,07 10,09 2,09 0,98 0 10,91 0,83 
Delež (%) 
 
9,6 0 3,7 0,8 0,4 0 4 0,3 
 
 
Pri primerjavi deleža lesnih zalog manjšinskih drevesnih vrst v posameznih GGE z njihovo 
gozdnatostjo nismo ugotovili očitnih povezav, saj je delež manjšinskih drevesnih vrst v 
skupni lesni zalogi sestojev enak v GGE Podčetrtek (37,7 % gozdnatost) kot v GGE 
Rogaška (57,1 % gozdnatost) (slika 13). Zelo podobni rezultati so tudi v primerjavi GGE 
Šentjur (41,4 % gozdnatost) in GGE Planina (44,2 %). Najnižji delež manjšinskih 




Slika 13: Deleži lesnih zalog, izbranih manjšinskih drevesnih vrst v skupni lesni zalogi v posameznih 
analiziranih gozdnogospodarskih enotah na Kozjanskem  
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4.3 PRIRAŠČANJE IZBRANIH DREVESNIH VRST  
Debelinsko priraščanje se med izbranimi manjšinskimi drevesnimi vrstami statistično 
značilno razlikuje (ANCOVA, p < 0,01). Med analiziranimi vrstami ima največji letni 
periodični debelinski prirastek jelka (preglednica 6), sledita ji oreh in veliki jesen. Gorski 
javor, divja češnja, graden in macesen imajo nekoliko manjši debelinski prirastek, medtem 
ko je prirastek breka najnižji. Primerjava debelinskih prirastkov s povprečnim letnim 
debelinskim prirastkom bukve (0,414 cm/leto) in smreke (0,412 cm/leto) je pokazala, da 
večina manjšinskih vrst prirašča slabše, izjema so jelka, oreh in veliki jesen. 
 
Rezultati pri volumenskem prirastku so podobni. Prirastki se med izbranimi manjšinskimi 
drevesnimi vrstami statistično značilno razlikujejo (ANCOVA, p < 0,01), največji letni 
periodični volumenski prirastek imajo jelka, sledita ji veliki jesen in oreh, vse tri vrste 
imajo povprečni volumenski prirastek večji od 0,022 m
3
/leto. Gorski javor, graden, divja 
češnja in macesen imajo nekoliko manjši volumenski prirastek, medtem ko je prirastek 
breka zopet najnižji. V primerjavi volumenskih prirastkov izbranih manjšinskih drevesnih 
vrst s povprečnim letnim volumenskim prirastkom bukve (0,029 m
3
/leto) in smreke (0,022 
m
3
/leto) je tudi tokrat pokazala, da večina manjšinskih vrst volumensko prirašča slabše, z 
izjemo jelke, velikega jesena in oreha. 
 
Preglednica 6: Povprečni debelinski in volumenski prirastek izbranih manjšinskih drevesnih vrst na 







JELKA 0,602 0,040 
OREH 0,556 0,023 
VELIKI JESEN 0,491 0,027 
GORSKI JAVOR 0,389 0,021 
DIVJA ČEŠNJA 0,365 0,017 
GRADEN 0,323 0,021 
MACESEN 0,300 0,015 
BREK 0,132 0,005 
BUKEV 0,414 0,029 
SMREKA 0,412 0,022 
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4.4 VRAST IZBRANIH VRST  
Povprečno število vraslih dreves na ploskvi je znašalo 2,0 (≈ 100 ha). Izmed manjšinskih 
vrst dobro vraščajo predvsem gorski javor, jelka, graden in češnja (preglednica 7), medtem 
ko je število oziroma delež vraslega velikega jesena, macesna, oreha in breka precej nižje. 
Od večinskih vrst tudi v vrasti prevladujeta bukev in smreka, veliko pa je tudi belega gabra 
(11,5/ha). 
 
Preglednica 7: Primerjava vrasti izbranih manjšinskih vrst z vrastjo bukve in smreke 
 
4.5 POMLAJEVANJE IZBRANIH DREVESNIH VRST  
Povprečno gostoto pomladka smo pridobili s terenskim snemanjem na mreži ploskev na 
izbranem območju v velikosti približno 4 x 10 km in je znašala 129.489 osebkov/ha. 
Najpogostejša vrsta v mladju je bila bukev, ki je predstavljala nekaj manj kot polovico 
vseh osebkov (preglednica 8). Večja deleža imata tudi hrast graden in gorski javor, 
medtem ko je ostalih vrst manj, macesna pa na naših ploskvah nismo evidentirali. 
Pomladek smreke, ki je na območju Kozjanskega druga najpogostejša vrsta, je redek in 








Drevesna vrsta Skupno število 
vraslih dreves 
Število vraslih  
dreves / ploskev 
Število vraslih 
dreves / ha 
Delež (%) 
Bukev 1035 0,592 29,60 29,6 
Smreka 620 0,355 17,75 17,8 
Gorski javor 185 0,106 5,30 5,3 
Jelka 128 0,073 3,65 3,7 
Graden 99 0,057 2,85 2,8 
Češnja 77 0,044 2,20 2,2 
Veliki jesen 51 0,029 1,45 1,5 
Macesen 16 0,009 0,45 0,5 
Oreh 7 0,004 0,20 0,2 
Brek 6 0,003 0,15 0,2 
SKUPAJ 3491 1,997 99,85  
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Preglednica 8: Število osebkov mladja izbranih manjšinskih drevesnih vrst, bukve in smreke na hektar ter 
delež teh vrst v matičnih (odraslih) sestojih 
DREVESNA VRSTA ŠTEVILO 
OSEBKOV/HA 
DELEŽ (%) DELEŽ VRST V MATIČNIH 
SESTOJIH (%) 
Bukev 59.464 45,9 55,8 
Smreka 434 0,3 11,8 
Graden 31.632 24,4 11,5 
Gorski javor 19.311 14,9 2,7 
Veliki jesen 4.566 3,5 0,4 
Divja češnja 2.347 1,8 0,5 
Jelka 1.148 0,9 1,9 
Brek 1.046 0,8 0,1 
Oreh 51 0,04 0,01 
Macesen 0 0,0 0,5 
Ostale vrste 9.490 7,5 14,8 






Slika 14: Pomladek oreha v gozdnem sestoju je redek, na 50 popisnih ploskvah smo registrirali le 2 osebka  
(foto: Gobec A.) 
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V primerjavi zastopanosti in obilja pomladka posameznih vrst z njihovim deležem v 
matičnih (odraslih) sestojih opazimo, da je izmed analiziranih manjšinskih vrst v pomladku 
več gradna, gorskega javorja, velikega jesena, divje češnje, breka in oreha, medtem ko je 
jelke in macesna v pomladku manj kot v odraslih sestojih. Delež bukve v pomladku v 
primerjavi z odraslim sestojem je nekoliko manjši, medtem ko je delež smreke v isti 
primerjavi izrazito manjši. 
 
Uspešnost pomlajevanja vrste je odvisna od preživetja pomladka in njegovega preraščanja 
iz nižjih v višje višinske in debelinske razrede, s tem pa se kaže tudi potencial vrste za 
nadaljnji razvoj. V evidentiranem pomladku pri večini vrst (izjema so veliki jesen, brek in 
oreh) prevladuje pomladek v 1. višinskem razredu (slika 15). Večji delež pomladka v 2. 
višinskem razredu je pri bukvi, gorskemu javorju, velikemu jesenu, breku in orehu, 
medtem ko je pri ostalih vrstah manjši. Posledica nizkega deleža pomladka v 2. višinskem 
razredu so tudi njegove količine v naslednjih višinskih in debelinskih razredih, kjer 
prevladuje predvsem pomladek velikega jesena in breka. Njun delež pomladka je v 2. in 3. 
višinskem razredu celo višji kot v prvem, kar kaže na to, da od analiziranih vrst najbolje 
preraščata. Ostale vrste večinoma slabo preraščajo, kar je vidno predvsem na primeru 
gradna, gorskega javorja, divje češnje in jelke. V stolpcu SKUPAJ je prikazana struktura 
pomladka vseh vrst, ki so bile zastopane na terenskem popisu. Skupna struktura pomladka 





Slika 15: Delež vseh osebkov mladja na izmerjenih ploskvah, razvrščenih po višinskih in debelinskih 
kategorijah 
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V primerjavi treh najpogostejših vrst v pomladku bukve, gorskega javorja in gradna je 
najuspešnejša prva, katere 29 % pomladka predstavlja pomladek v 2. višinskem razredu in 
4 % v tretjem. Podoben uspeh preraščanja dosega gorski javor, le da smo zabeležili le 0,1 
% števila mladic v 1. debelinski stopnji in niti enega osebka v 2. debelinski stopnji. 
Največji upad osebkov in s tem največjo smrtnost ima graden, katerega delež iz 1. 
višinskega razreda v 2. višinski razred pade kar za 70 %. Osebki, ki so prerasli v 3. višinski 
razred, so še redkejši, kar nakazuje na veliko težavnost preraščanja gradna ob obilici 
bukovega mladja, saj je graden izrazita svetloljubna vrsta.  
 
Poškodovanost pomladka je bila minimalna (0,8 % vseh registriranih osebkov). Največ 
poškodovanih osebkov se je nahajalo na ploskvah, ki so bile vsaj delno ograjene za namen 
pašništva in so ležale v bližini gozdnega roba.  
 
4.6 KAKOVOST IZBRANIH DREVESNIH VRST  
Kakovosti izbranih manjšinskih drevesnih vrst so bile določene v pet kakovostnih 
razredov, vendar vse vrste niso dobile vseh ocen (slika 16). Pri vseh vrstah, razen orehu, je 
bilo največ dreves določenih v 3. kakovostni razred, ki pomeni dobro kakovost. Razen pri 
divji češnji, gorskem javorju in orehu je bilo z oceno prav dobro ali odlično ocenjenih več 




Slika 16: Kakovost izbranih manjšinskih drevesnih vrst na Kozjanskem po kakovostnih razredih 
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4.7 VREDNOST IZBRANIH DREVESNIH VRST 
4.7.1 Ocena bruto vrednosti lesne zaloge vrst 
Skupna ocenjena bruto vrednost lesne zaloge izbranih drevesnih vrst ter bukve in smreke 
na Kozjanskem znaša slabih 559 milijonov € (preglednica 9). Seveda največ k skupni bruto 
vrednosti lesne zaloge prispeva bukev (55,7 %), ki je najpogostejša vrsta na Kozjanskem, a 
zelo pomemben delež predstavljajo analizirane manjšinske visokovredne vrste (32,9 %), ki 
pa jih je v lesni zalogi le 17,6 %. Dokaz o veliki vrednosti gradna predstavlja podatek, da 
ga je v lesni zalogi na Kozjanskem nekaj manj kot smreke (manj kot 1 % manj), vendar je 
njegova skupna vrednost višja od vrednosti lesne zaloge smreke za kar 65 milijonov € 
oziroma za 102,6 %. 
 
Najvišjo vrednost na m
3 
lesa smo ugotovili za oreh, in sicer 179,0 €/m
3
, le nekoliko nižjo 
vrednost dosega še gorski javor. Samo jelka ima ocenjeno vrednost lesa na m
3
 nižjo v 
primerjavi z bukvijo in smreko, medtem ko so ocene vrednosti lesa na m
3
 vseh ostalih vrst 
višje.  
 
Preglednica 9: Ocena bruto vrednosti lesne zaloge izbranih drevesnih vrst v primerjavi z bukvijo in smreko 
Drevesna vrsta Ocenjena vrednost (€) Vrednost na m
3
 (€) 
Divja češnja 5.348.544 148,3 
Brek 1.316.390 159,6 
Gor. Javor 33.120.620 175,5 
Graden 128.942.500 161,3 
Jelka 9.445.329 69,8 
Macesen 2.665.275 79,8 
Oreh 86.284 179,0 
Vel. jesen 2.979.061 106,6 
Bukev 311.250.419 80,3 
Smreka 63.637.698 77,3 
Skupaj 558.792.119 94,3 
 
4.7.2 Primerjava cen najvrednejših sortimentov izbranih drevesnih vrst 
V primerjavi cen najvrednejših sortimentov dosegajo najvišje cene oreh, češnja in gorski 
javor (preglednica 10), ki so 3,38, 3,04 in 2,90-krat višje od najvišjih cen sortimentov za 
bukev oziroma 3,21, 2,55 in 2,43-krat višje od najvišjih cen sortimentov za smreko. Pri 
iglavcih opazimo, da so sortimenti macesna v povprečju za 9,5 €/m
3
 (9,0 %) vrednejši kot 
smrekovi, medtem ko so sortimenti jelke v povprečju za 12,5 €/m
3
 (11,9 %) manj vredni 
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kot smrekovi. Pri primerjavi jelke s smreko je potrebno upoštevati, da v povprečje nismo 
vključili kakovostnega razreda A1, ker cena zanj pri jelki ni bila na voljo. 
 
Preglednica 10: Primerjava najvrednejših sortimentov izbranih drevesnih vrst z bukvijo in smreko; cene so 
podane v €/m
3
 brez DDV 
 
Drevesna vrsta/Kakovostni razredi in cene A1  A2  A B 
Smreka 173,06 126,62 101,45 87,04 
Jelka / 106,45 93,82 77,72 
Macesen 176,57 138,39 119,21 95,94 
Bukev 145,14 106,43 / 85,84 
Graden 398,19 305,12 / 217,8 
Gorski javor 421,08 421,08 / 152,56 
Veliki jesen 223,4 178,09 / 113,84 
Divja češnja 440,85 214,34 / 146,79 
Oreh 555,35 286 / 178,09 
Brek (povprečna cena) 286 / / / 
 
 
Cene najvrednejših sortimentov vseh izbranih visokovrednih listavcev so v povprečju 
precej višje od cene bukovih sortimentov. Povprečno najvišje cene sortimentov dosega 
oreh, in sicer za 227 €/m
3
 (202 %) višje od bukve, medtem ko najnižje cene dosega veliki 
jesen, vendar je povprečna cena njegovih najvrednejših sortimentov še vedno za 59 €/m
3
 
(53 %) višja od bukovih. Omeniti je potrebno tudi, da imajo vse vrste, razen velikega 
jesena, v kakovostnem razredu B višje cene kot bukev v svojem najvišjem kvalitetnem 
razredu A1 (rezan furnir). 
 
Trend naraščanja in padanja cen najvišje ocenjenih lesnih sortimentov na dražbah gozdnih 
lesnih sortimentov je v veliki meri odvisen od ponujene kvalitete, povpraševanja kupcev in 
trenutne mode. Najvišje prodajne cene praviloma dosegajo gorski javor, oreh, macesen in 
graden. Izmed manjšinskih visokovrednih drevesnih vrst je trend naraščanja doseženih 
prodajnih cen v zadnjih letih opazen predvsem pri macesnu, gradnu in divji češnji 
(preglednica 11). Pri ostalih vrstah so cene ostale podobne, vendar prihaja v nekaterih letih 
do precejšnjih pozitivnih ali negativnih odstopanj, kar je odvisno predvsem od trenutne 
ponudbe na posameznih dražbah, saj gre za redke in cenjene primerke, ki zahtevajo 
majhno število napak. V zadnjih letih je prav tako opazen trend naraščanja cen 
najvrednejših sortimentov bukve, medtem ko cene najvrednejših smrekovih sortimentov na 
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Preglednica 11: Trend naraščanja in padanja cen najvišje ocenjenih sortimentov izbranih manjšinskih 
drevesnih vrst ter bukve in smreke v zadnjih petih letih na dražbah lesa v Slovenj Gradcu; cene so podane v 
€/m
3
 brez DDV 
Drevesna 
vrsta/leto dražbe 
2015 2016 2017 2018 2019 
Smreka 718 808 716 815 787 
Jelka 151 328 187 284 350 
Macesen 670 933 1050 1338 1375 
Bukev 165 185 347 296 389 
Graden 834 881 976 1355 1002 
Gorski javor 9017 7555 9375 11833 9275 
Veliki jesen 687 2530 376 411 535 
Divja češnja 321 368 562 777 451 
Oreh 2425 1352 3333 2076 3212 
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5 RAZPRAVA 
5.1 RAZŠIRJENOST IN POTENCIALI MANJŠINSKIH VISOKOVREDNIH 
DREVESNIH VRST NA KOZJANSKEM 
Gozdni sestoji, v katerih so analizirane manjšinske drevesne vrste zastopane, obsegajo kar 
91,8 % celotne gozdne površine Kozjanskega, kar kaže na njihovo splošno razširjenost. 
Analiza obilja (izraženo v hektarski lesni zalogi) pa je pokazala, da se te vrste v sestojih 
pojavljajo večinoma v manjši primesi. Vse vrste lahko najdemo v prav vseh petih GGE, 
vendar se nekatere pojavljajo zelo pogosto (graden, gorski javor), nekatere pa so zelo redke 
(brek) ali celo samo kot posamezni osebki (oreh). Vrste se v gozdovih pojavljajo na 
različnih legah.  
 
Graden uspeva tako rekoč v skoraj vseh gozdnih sestojih, tako nižinskih kot višinskih, na 
gozdnih robovih ali v strnjenih sestojih. Analiza razširjenosti je pokazala, da se graden 
pojavlja na 82,4 % celotne površine na Kozjanskem, njegova lesna zaloga pa je precej višja 
od ostalih izbranih drevesnih vrst, kar potrjuje prvo hipotezo o prevladi gradna med 
analiziranimi manjšinskimi visokovrednimi vrstami. Graden je sicer na Kozjanskem tretja 
najpogostejša vrsta z 11,5 % v skupni lesni zalogi, vendar smo ga v raziskavo umestili, ker 
je z gozdnogospodarskega vidika pomembna vrsta zaradi velike vrednosti lesa (ekonomska 
vloga). V Sloveniji predstavlja kar 82 % lesne zaloge vseh hrastov (Kraigher in sod., 
2010). Po ugotovitvah Cimperška (2008) najdemo na Kozjanskem veliko kserotermnih 
gradnovih gozdov, ki so se ohranili na toplih kamnitih strminah, kjer rastišča niso primerna 
za kmetijsko rabo, največkrat do 750 m n. v. Te ugotovitve lahko povežemo z našimi, saj 
reliefne in vremenske razmere na Kozjanskem, ki je prepleteno z gričevji in kjer ima 
subpanonsko podnebje močan vpliv, gradnu očitno ustrezajo. Les gradna je tudi na 
Kozjanskem zelo cenjen in dobrodošel, predvsem kot gradbeni les ali les za pohištvo, 
vendar njegova naravna obnova predstavlja problem in s tem možnost zmanjšanja njegove 
lesne zaloge. Zaradi porušenega razmerja razvojnih faz, preštevilne divjadi in nepravilne 
nege velike količine naravnega mladja propadejo že nekaj let po nasemenitvi (Kraigher in 
sod. 2010). 
 
Po večjem delu Kozjanskega so razpršeni tudi gorski javor, veliki jesen in divja češnja, 
vendar je gorski javor pogosteje zastopan na višjih legah, medtem ko velikemu jesenu in 
divji češnji bolj ustrezajo gozdni robovi in nižinske lege. Jelka se pojavlja manj razpršeno 
po celotnem območju in praviloma v manjših sestojih na njej ustrezajočih rastiščih. To je 
posledica značilne gričevnate pokrajine Kozjanskega, ki na večjem delu površin omogoča 
intenzivno kmetijsko rabo, zaradi česar je prišlo do fragmentacije gozdov. Podobna slika je 
vidna pri macesnu, ki pa je bil za razliko od jelke v raziskovalnem območju sajen, v 
območju pa se ne širi, saj v pomladku nismo našli niti enega osebka te vrste. Največje 
količine breka so na njemu značilnih rastiščih, ki se pojavljajo na vzhodnem delu 
Kozjanskega z zelo ugodnimi razmerami za vinogradništvo, kar je posledica 
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subpanonskega celinskega podnebja z višjimi temperaturami in manjšimi količinami 
padavin. Oreh se v gozdnih sestojih pojavlja redko in v zelo majhnem obilju, njegova 
zastopanost pa je v korelaciji s poselitvijo človeka, ki ga sicer pogosto sadi kot sadno 
drevo. 
 
Pri analizi razširjenosti izbranih vrst smo pričakovali, da bo višji delež manjšinskih 
drevesnih vrst v GGE z nižjo stopnjo gozdnatosti, saj jih je večina svetloljubnih in bolje 
uspevajo v nestrnjenih gozdnih kompleksih z več gozdnega roba (Spiecker, 2006) (izjema 
med analiziranimi vrstami je jelka). Izkazalo se je, da ni bilo tako, saj jasne povezave med 
stopnjo gozdnatosti v GGE in deležem analiziranih vrst nismo zaznali. Mogoče bi bil 
pričakovan vzorec bolje opazen ob večjem številu analiziranih GGE in večjem razponu 
stopnje gozdnatosti (analizirani razpon le 34-57 %). 
 
V primerjavi povprečnega debelinskega prirastka izbranih manjšinskih drevesnih vrst z 
glavnima drevesnima vrstama bukvijo in smreko smo ugotovili, da jelka, oreh in veliki 
jesen priraščajo hitreje v debelino kot bukev in smreka. Gorski javor, divja češnja, graden 
in macesen dosegajo nekoliko manjši prirastek, medtem ko je debelinski prirastek breka od 
prirastka bukve in smreke precej nižji. To vseeno kaže na velik potencial manjšinskih vrst, 
saj vse vrste razen jelke in gradna praviloma dosegajo nižje ciljne dimenzije kot bukev in 
smreka. Hein in Spiecker (2009) ugotavljata, da so razlike v debelinski rasti manjšinskih 
vrst (g. javor, v. jesen in d. češnja) majhne, medtem ko je naša raziskava pokazala, da 
veliki jesen na Kozjanskem dosega za 0,1 cm/leto večji debelinski prirastek od gorskega 
javorja in divje češnje. Jelka prirašča hitreje od bukve in smreke tudi volumensko, medtem 
ko gorski javor, oreh, veliki jesen, graden, divja češnja in macesen dosegajo nižje, vendar 
primerljive rezultate. Tudi v tem primeru je povprečni volumenski prirastek breka precej 
nižji od bukovega in smrekovega. S tem lahko drugo zastavljeno hipotezo le delno 
potrdimo, saj hitreje od glavnih oziroma večinskih vrst prirašča le nekaj vrst, vendar imajo 
tudi ostale velik potencial zaradi doseganja manjših višin od bukve in smreke. Kadunc 
(2014) ugotavlja, da so volumenski donosi in prirastki manjšinskih vrst konkurenčni 
dominantnim vrstam predvsem v nižinskem oziroma gričevnatem pasu, sicer pa ne. Tudi 
mi lahko zaključimo, da je priraščanje manjšinskih in visokovrednih drevesnih vrst na 
pretežno gričevnatem območju Kozjanskega konkurenčno priraščanju trenutno 
dominantnih vrst bukve in smreke. Je pa potrebno pri analizi volumenskega prirastka 
opozoriti na dejstvo, da smo v analizi privzeli izračunane volumenske prirastke Zavoda za 
gozdove Slovenije, ki upoštevajo tarifne razrede, ki pa ni nujno, da so ustrezno določeni za 
vse analizirane vrste. Omeniti je potrebno tudi, da debelinski prirastki bukve in smreke 
niso bili najvišji, na kar bi lahko vplivala metoda izračuna, saj smo pri izračunu upoštevali 
tudi drevesa v 2. socialnem položaju in ne le drevesa v strehi sestoja. Vzroki so lahko 
povezani tudi z gojenjem gozdov, kar pa v naši nalogi nismo preučevali. 
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Kakovost analiziranih manjšinskih drevesnih vrst je bila v 75 % vsaj dobre kakovosti, kar 
predstavlja pomemben podatek s pozitivno konotacijo, saj je vrednost lesa poleg debeline 
najbolj odvisna od kakovosti. Hkrati ta podatek nakazuje dobro opravljeno delo pri vzgoji 
in negi v preteklosti. Predvsem zasebni lastniki gozdov kakovosti drevja polagajo 
premajhen pomen, saj je zanje pogosto pomembno le, da pridobijo uporaben (t. j. dokaj 
raven) prvi sortiment za vinogradniško in njivsko kolje ali gradbeni material, medtem ko je 
večina preostalega lesa razžaganega za drva (ustni vir). Z nego, vzgojo in izbiro ustreznih 
provenienc pri sadnji je možnost za izboljšanje kakovosti debel velika (Brus in sod., 2010), 
s tem pa pridemo do višjih cen sortimentov in večjega prihodka ob prodaji lesa. 
 
Pri terenskem snemanju pomladka smo odkrili zelo pestro vrstno sestavo. Evidentirali smo 
23 drevesnih vrst. Izbrane manjšinske drevesne vrste se na Kozjanskem dobro in uspešno 
pomlajujejo in imajo velik potencial, saj smo v mladju odkrili vse razen macesna, ki tudi 
sicer naravno na tem območju ne uspeva. Pri preraščanju v višje višinske razrede sta v 
mladosti uspešna veliki jesen in brek, katerih število pa pri vraščanju nad meritveni prag 
precej upade. Domnevamo, da bosta ti dve vrsti v prihodnje precej bolje vraščali tudi preko 
meritvenega praga, bo pa to predvsem pri velikem jesenu odvisno tudi od patogenov (npr. 
Hymenoscyphus fraxineus; Hauptman, 2014). Pravo nasprotje predstavljata gorski javor in 
graden, katerih mladje je sicer poleg bukovega najpogostejše (24,4 % in 14,9 %), vendar je 
njuno preraščanje v višje razrede nizko in smrtnost mladja izredno visoka, kar delno 
potrjuje našo tretjo hipotezo, da je pomladek gorskega javorja najpogostejši, a je njegova 
smrtnost velika, zato nima najvišje stopnje preraščanja. Gorski javor ni bil najpogostejša 
vrsta v pomladku (pogostejša sta bila bukev in graden), a stopnja preraščanja je bila nizka. 
Delež pomladka javorja, za katerega sicer velja, da je njegova smrtnost visoka in zaradi 
tega nima najvišje stopnje preraščanja (Klopčič in sod., 2015), v prvem višinskem razredu 
znaša 65 %, v drugem 32 %, v tretjem pa le še 3 %. Dejstvo je, da so bile ploskve za popis 
pomladka 2. debelinske stopnje, delno tudi 1. debelinske stopnje premajhne. Verjetno bi 
bila boljša kombinirana metoda, pri kateri bi pomladek nad 1,3 m višine popisovali 
drugače, mogoče na krožni ploskvi s središčem na sedanji popisni ploskvi. Rezultati 
preraščanja so zaradi tega nekoliko popačeni, a glede na okularne ocene s terena so 
ugotovljena okvirna razmerja gostote pomladka po višinskih oziroma debelinskih razredih 
primerna. 
 
Kot ugotavlja Simončič (2008) vpliva na pomlajevanje v gozdnih sestojih več različnih 
dejavnikov, vendar ima največji zaviralni vpliv na pomlajevanje in višinsko rast gorskega 
javorja predvsem večja gostota sestoja (število dreves). Rešitev v tem primeru bi lahko bila 
predvsem v izvajanju sečenj (redčenj) in znižanju lesne zaloge sestoja ter s tem zastrtosti z 
drevesi zgornjega položaja (Bončina, 1994). Pomembno je tudi dejstvo, da gostota 
pomladka ni edini faktor, ki bi predpostavljal ugodne pogoje za razvoj gozda v mlajših 
razvojnih fazah, saj je pomembna tudi višinska struktura, ki daje boljši vpogled v 
uspešnost preraščanja iz mlajših v starejše razvojne faze (Roženbergar in Diaci, 2003). 
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Kljub temu je vraščanje gradna in gorskega javorja po pridobljenih podatkih še vedno 
sprejemljivo, a bi bilo glede na veliko vrednost lesa teh dveh vrst lahko tudi višje.  
 
Izvor sicer redkih poškodb pomladka nismo delili na abiotske ali biotske povzročitelje, 
vendar lahko po terenskih opažanjih sklepamo, da gre v glavnem za objedanje rastlinojedih 
živali, predvsem srnjadi in ponekod gamsa. Nizko število poškodovanih osebkov je prav 
tako posledica zelo nizke populacije jelenjadi na Kozjanskem, ki sicer izhaja iz precej 
pogostejše populacije iz bližnjega južnega Pohorja in Bohorja (Letni lovskoupravljavski 
načrt, 2019).   
 
Pri primerjavi vrednosti lesa izbranih manjšinskih vrst z dominantnima vrstama bukvijo in 
smreko smo ugotovili, da je vrednost lesa nekaterih analiziranih vrst precej višja (gorski 
javor, graden, oreh), kar kaže na velik ekonomski potencial manjšinskih vrst. Vse vrste z 
izjemo jelke in macesna so imele povprečno vrednost preračunano na m
3 
lesa višjo za vsaj 
53 %, povprečna vrednost lesa oreha in gorskega javorja pa je bila celo 202 % oziroma 195 
% višja od povprečne vrednosti bukovine (ob predpostavki, da je sortimentacija enaka pri 
vseh vrstah). Podobno je ugotovil tudi Kadunc (2006), ki je v nenegovanih sestojih 
ugotovil, da je lahko vrednostni prirastek visokokakovostnih sortimentov nekaterih 
manjšinskih drevesnih vrst tudi 1,5-krat (veliki jesen) do več kot 4-krat (divja češnja in 
gorski javor) večji od vrednostnega prirastka bukve.  
 
Smo pa v naši raziskavi pri izračunu ocene bruto vrednosti lesne zaloge izbranih vrst ter 
bukve in smreke uporabili kar nekaj posplošitev in približkov. Pri izračunu smo upoštevali 
lesno zalogo omenjenih vrst, ocenjeno kakovost iz SVP po vrstah in pa enako 
sortimentacijo za vse vrste. Najmanj zanesljiva postavka izračuna je sortimentacija. Za 
območje Kozjanskega nismo uspeli pridobiti dejanske sortimentacije za analizirane vrste, 
ampak smo za vse vrste uporabili sortimentacijo bukve iz območja Rakitne (Rantaša, 
2013), saj je bil to najbolj kredibilen vir, ki je sortimentacijo povezal z ocenjeno kvaliteto 
dreves po metodi ZGS. Pomanjkljivost takšne metode se kaže pri nekaterih vrstah, za 
katere je bil verjetno delež razreda F + L previsok (npr. obarvana jedrovina jesena, brek 
zaradi manjših dimenzij) in verjetno prenizek delež razreda Ž3. Upoštevati je potrebno 
tudi, da so bile kakovosti dreves nad prsnim premerom 30 cm na SVP določene od 
različnih merilcev, kar ne pomeni vedno objektivne in enake ocene, kvaliteto dreves pod 
prsnim premerom 30 cm pa smo tudi sami ocenili subjektivno in približno, saj nismo imeli 
literature ali podatkov za to. Kljub vsemu je potrebno poudariti, da gre le za oceno bruto  
vrednosti, ki pa vseeno podaja okviren vpogled v ekonomski potencial analiziranih vrst 
kozjanskih gozdov. Prav iz teh podatkov lahko vidimo, da že majhni deleži manjšinskih 
visokovrednih vrst v lesni zalogi lahko pomenijo visok dvig vrednosti gozdov.  
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To ugotovitev potrjujejo tudi podatki iz dražb najvrednejšega lesa zadnjih petih let v 
Slovenj Gradcu, saj pri precej manjšinskih vrstah odkupne cene najkvalitetnejših 
sortimentov naraščajo, kar nakazuje pozitiven trend.  
 
Glede na omenjeno naraščanje cen, rezultate priraščanja, pomlajevanje in vrast dreves ter 
ekonomske vrednosti cen lahko trdimo, da so proizvodni in ekonomski potenciali 
analiziranih drevesnih vrst na Kozjanskem dokaj visoki. 
 
5.2 PRIHODNJE GOSPODARJENJE Z VISOKOVREDNIMI MANJŠINSKIMI 
DREVESNIMI VRSTAMI NA KOZJANSKEM 
 
Glede na analizirane podatke o pomlajevanju izbranih manjšinskih drevesnih vrst na 
Kozjanskem lahko sklepamo, da se bo njihovo število ohranjalo. Kljub temu, da je 
pomlajevanje gradna in gorskega javorja intenzivno in uspešno, smo ugotovili, da je zaradi 
visoke stopnje umrljivosti njihovih osebkov preraščanje in vraščanje slabše, kar pomeni, da 
se njun delež v lesni zalogi sestojev najverjetneje ne bo bistveno zvišal. Edina vrsta, katere 
lesna zaloga se bo najverjetneje začela bolj opazno spreminjati, je macesen, saj ob slabem 
naravnem pomlajevanju (in opuščanju sadnje) nima velikih možnosti za ohranitev ali celo 
širjenje.  
 
Na ohranitev (in širjenje) teh vrst bodo najverjetneje poleg gospodarjenja z gozdovi 
vplivale tudi prihodnje okoljske razmere, predvsem podnebne spremembe. Evropske 
prognoze za razširjenost drevesnih vrst, med katerimi prevladujejo manjšinske, so za 
prihodnost rahlo do zmerno optimistične (Hemery in sod., 2010). Zaradi predvidenega 
zvišanja povprečnih temperatur v prihodnosti se bo zmanjšala predvsem količina smreke, 
ki pa bi jo lahko nadomestile vrste, ki so na takšne razmere odpornejše, so torej toploljubne 
in odporne na suše, takšni naj bi bili predvsem nekateri hrasti (Hanewinkel in sod., 2012). 
To bi za območje Kozjanskega pomenilo še večje možnosti za širjenje gradna, ki je s strani 
lastnikov gozdov zaželen. Tudi na območju Slovenije bo po nekaterih raziskavah (npr. 
Kutnar in sod., 2009) do leta 2070 prišlo do večjih sprememb vegetacijskih tipov, ki bodo 
trenutno prevladujoče pretežno bukove gozdove močno prizadeli, razširili pa se bodo 
različni termofilni gozdovi, kjer bodo nekatere sedanje manjšinske vrste lahko prevzele 
pobudo in postale graditeljice sestojev (od analiziranih vrst graden, v primesi tudi divja 
češnja in veliki jesen). Hkrati so manjšinske drevesne vrste zlasti v nižinskem in 
gričevnatem pasu, kamor sodi večji del Kozjanskega, v volumenskem donosu (prirastku) 
že sedaj precej konkurenčne dominantnim vrstam.  
 
Dobre obete za gojenje gozdov in ohranjanje izbranih drevesnih vrst v sestojih v 
prihodnosti nam predstavlja podatek, da imajo te vrste zelo hitro kulminacijo tekočega 
višinskega prirastka, in sicer divja češnja v prvih 10 letih, veliki jesen in gorski javor med 
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10. in 30. letom starosti in jelka po 25. letu starosti (Kadunc, 2014). Njihova prednost v 
višini se pred bukvijo ohrani 20-40 let (Kadunc, 2014), zato je pomembno zgodnje 
ukrepanje v mladih sestojih, da izkoristimo rastni pospešek pri pospeševanju teh vrst. 
Dokaj hitro kulminira tudi njihova debelinska rast (Kadunc, 2014), kjer prav tako 
priraščanje močno pospešimo s sproščanjem izbrancev. Ob primerno velikih krošnjah 
dreves velikega jesena, gorskega javorja in divje češnje lahko dosegamo povprečno širino 
branike tudi do 5 mm, kar pomeni debelinski prirastek do 1 cm (Hein in Spiecker, 2009). 
Hitra rast večine analiziranih vrst je v nekaterih primerih prednost, saj hitreje dosegamo 
cilje gospodarjenja (npr. ciljne premere), marsikdaj pa tudi slabost, saj imajo lahko že 
majhne zamude pri ukrepanju (predvsem v mladih sestojih) očitne negativne posledice 
(npr. premajhna krošnja, slabše priraščanje, odmrtje) (Kadunc, 2014).  
 
Gospodarjenje z visokovrednimi manjšinskimi drevesnimi vrstami na Kozjanskem bo tudi 
v prihodnosti odvisno od ciljev lastnikov gozdov in poznavanja potenciala teh vrst. 
Manjšinske drevesne vrste najverjetneje ne bodo nikoli prevladovale v količinskem smislu, 
vendar so lahko za lastnike gozdov in kasneje za obdelovalce in predelovalce lesa 
pomembna niša. To bi lahko vplivalo tudi na prožno gospodarjenje z gozdovi, kjer je za 
ugoden ekonomski izid potrebno upoštevati tržna gibanja in s tem nešablonsko izbiro 
sečišč (npr. zamenjava ali odložitev sečišč, neposek odkazanih dreves, posek dodatno 
odkazanih dreves) (Kadunc, 2014). Vedno pogostejši in bolj uničujoči vremenski vplivi 
povzročajo večje ogolele površine (npr. Marinšek in sod., 2015), sanacijo katerih bi bilo 
smiselno izvajati tudi s sadnjo večjega deleža manjšinskih drevesnih vrst. Je pa takšna 
usmeritev odvisna tudi od zagotavljanja kakovostnega gozdnega reprodukcijskega 
materiala, katerega posledica bo kakovosten in visoko vreden les, predvsem v primeru 
pravilne nege in gospodarjenja (Brus in sod., 2010).  
 
Potencial manjšinskih visokovrednih vrst na Kozjanskem je velik, kar je potrebno 
prepoznati in z ustreznimi gozdnogospodarskimi ter gozdnogojitvenimi ukrepi izkoristiti. 
Veliko vlogo pri tem imajo zasebni lastniki, saj prepogosto spregledajo potenciale, ki jih 
skriva njihov gozd. Manjšinske drevesne vrste so nosilci številnih vlog gozda, od estetske 
vloge do ohranjanja  pestrosti in biodiverzitete ter ne nazadnje proizvodne in ekonomske 
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Pri manjšinskih drevesnih vrstah gre za drevesne vrste, ki so v gozdu zastopane z majhnim 
deležem, za dobro rast pa potrebujejo veliko svetlobe ter kvalitetna in produktivna rastišča. 
Čiste sestoje le redko tvorijo, potrebujejo več rastnega prostora in intenzivnejšo ter 
pogostejšo nego s sproščanjem rastnega prostora in krošnje. Večinoma imajo cenjen in 
kvaliteten les. Njihovi potenciali so tudi na Kozjanskem pogosto spregledani, zato smo v 
raziskavi sledili naslednjim ciljem: 1) analizirati razširjenost in obilje izbranih 
visokovrednih manjšinskih drevesnih vrst, 2) spoznati njihove osnovne prirastoslovne 
značilnosti, 3) analizirati njihovo pomlajevanje v gozdnih sestojih, 4) analizirati 
ekonomsko vrednost lesa analiziranih vrst in s sintezo vsega 5) ovrednotiti potencial 
izbranih visokovrednih manjšinskih drevesnih vrst na Kozjanskem. 
 
Raziskavo smo izvajali na širšem območju Kozjanskega. Analizirali smo gozdove v 5 
gozdnogospodarskih enotah (GGE) in sicer GGE Rogaška Slatina, GGE Šmarje, GGE 
Šentjur, GGE Planina in GGE Podčetrtek, v katerih leži 23.471 hektarjev gozdov. V 
raziskavo smo vključili naslednje drevesne vrste: brek (Sorbus torminalis (L.) Crantz), 
divja češnja (Prunus avium L.), evropski macesen (Larix decidua Mill.), gorski javor (Acer 
pseudoplatanus L.), graden (Quercus petraea (Matt.) Liebl.), navadna jelka (Abies alba 
Mill.), navadni oreh (Juglans regia L.) in veliki jesen (Fraxinus excelsior L.). 
 
 
Na območni enoti Zavoda za gozdove Slovenije Celje smo pridobili podatke o izbranih 
drevesnih vrstah. Glavnino smo črpali iz dveh podatkovnih zbirk, in sicer iz sestojnih kart 
in podatkovne zbirke stalnih vzorčnih ploskev, na podlagi katerih smo preučevali 
razširjenost in obilje izbranih drevesnih vrst, izračunali njihov debelinski in volumenski 
prirastek, analizirali kakovost, pomlajevanje in vrast ter izračunali oceno bruto vrednosti 
lesne zaloge. Na izbranem območju velikosti približno 4 x 10 km znotraj raziskovalnega 
območja smo na 50 naključno izbranih ploskvah (2 x 4 m) v fazi pomladka ali sestojev v 
obnovi dodatno posneli pomladek.  
 
Izbrane drevesne vrste se na Kozjanskem pojavljajo v vseh petih GGE, vendar večinoma v 
manjši primesi. Pojavljajo se na 91,8 % celotne gozdne površine Kozjanskega. Največjo 
lesno zalogo predstavlja graden, katerega je 11,5 % v skupni lesni zalogi, medtem ko 
ostale izbrane drevesne vrste predstavljajo skupaj 6,2 % lesne zaloge gozdov na 
Kozjanskem.  
 
Največji povprečni letni debelinski prirastek dosega jelka in znaša 0,602 cm/leto, sledita ji 
oreh in veliki jesen. Ostale vrste imajo v primerjavi z večinskima bukvijo in smreko 
nekoliko manjši debelinski prirastek, z zelo nizkim odstopa brek. Tudi pri povprečnem 
letnem volumenskem prirastku prevladuje jelka z 0,04 m
3
/leto, sledita ji veliki jesen in 
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oreh, medtem ko je prirastek ostalih vrst v primerjavi z bukvijo in smreko tudi tokrat 
nekoliko nižja, zopet z nizkim volumenskim prirastkom odstopa brek.   
 
Povprečna gostota pomladka znaša 129.489 osebkov/ha, skoraj polovico predstavlja bukev. 
Izmed izbranih vrst je bilo največ gradna in gorskega javorja, evidentiran pa ni bil niti eden 
primerek macesna. V primerjavi deleža pomladka izbranih vrst z njihovim deležem v 
matičnih sestojih je vseh vrst, razen jelke in macesna, v pomladku več kot v odraslem 
sestoju. Vrste imajo na splošno problem s preraščanjem v višje višinske in debelinske 
razrede, najuspešnejša sta predvsem veliki jesen in brek, medtem ko imajo graden, gorski 
javor, divja češnja in jelka večje težave pri preraščanju oziroma so manj uspešni. 
Poškodovanost pomladka je bila minimalna. Izmed izbranih vrst najbolje vraščajo gorski 
javor, jelka, graden in češnja, medtem ko ostale vrste vraščajo slabše. 
 
Kakovosti drevesnih vrst so bile določene v pet kakovostnih razredov, prevladovala so 
drevesa dobre kakovosti. Na podlagi kakovosti, lesne zaloge in sortimentacije smo 
izbranim manjšinskih vrstam ter večinskima bukvi in smreki ocenili bruto vrednost, ki 
znaša slabih 560 milijonov €. Najvišjo vrednost na m
3
 lesa smo ugotovili za oreh (179 
€/m
3
). Vrednosti najdražje ocenjenih sortimentov izbranih manjšinskih vrst so razen jelke 
in macesna tudi do nekajkrat večje od večinskih bukve in smreke. 
 
Iz analiziranih podatkov lahko sklepamo, da se bosta razširjenost in obilje izbranih 
manjšinskih drevesnih vrst na Kozjanskem vsaj ohranjala ali zaradi vpliva podnebnih 
sprememb večala. Naša raziskava je pokazala, da so proizvodni in ekonomski potenciali 
analiziranih manjšinskih in visokovrednih drevesnih vrst na Kozjanskem visoki. 
Izkoriščanje teh potencialov pa bo zelo odvisno od lastnikov gozdov in prepoznavanja 
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